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ametran--dor~ (Alemania), «Reglamento para el ti.."O
de allletmratlorn8» (Alemania), «Reglan.ooto táctico de
ametraHaüoras de Infantería en ('1 Ejército nusíro-húu-
g'aro», «Reglamento ( e t'ro d:?' ametralladoras en el E;iér'-
dio austr. .húngaro» y dwglamento prura. la imtrue-
ci6n de tiro de o.metr:llle:'oras de Infante¡íu (Portu-
gal), traduc;das del f lemán y del poct14;ués por el
comande'nte de Infantería D. Luis de la Gandal'u Mar-
ro la, j1 que curs6 V. E. Il este Mlnhterio en 28 de
abril CiJtlmo, el H('y (q. D. g), de ncrerl!o e¡)n 10 pro-
,:pl1e~to por lo, Junta de SI'~retarIu. d" cst(' l)lpnrtam('l1!:o
y por l~solud6n de 13 (~ei m(~s rctlll1l, ha tcn:do El. bien
collcl'der al ('¡tildo J('fe Mr,nci6n honor'.Wcll sl'nei!la,
ce-mo eomlH'el1dido en 1'1 !l.l'tfC'lllo ;'.0 y <:n~o p-lim~l'o
del 12 y en el 14 d",l vigenUJ reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz.
De t'<'al orden 10 digo tJ. V. E. para su ~,noclmicnto
v dcmú:s efecvl":. D':o,; gual'de n; V. K ml'oChos t1fio:"
M!l.dricl 21 de diciembre de 1922.
ALCALA-ZAMOR.A
Sefior Oapltán general de la primera regi6n.
l,hcmo. Sr.: Vista la in...'itancia que V. E. 'Cursó
a este Ministero en 1.0 de marzo l1lt iroo, promovida
por el coronel de Ingenieros en sita¡¡.ci6n -de rescrvn,
D. Francisco de Pnllla RoJas y Rubio, en silpJ..:.ca de
que, al su hijo, ca!pitán que flló de dicIJo Cuel'po, don
PranclS'CO de Pau]a Rojas Gl1ir:,ado. sr: 11: etorguen Jos
beneficIos señalE dos en el artrcn:o tcre:ro do ia ley ele
28 de diciembre de 1916 (C, L. nCim. 277), por haber
muerto a j)QnRccl1encia de accidente de avi.ad6n ocu-
rrido d día 12 de. agooto de 1920, en el aer6dromo de
Trtu!Í.n (MSTTurCOS), el Rey (e¡. D. g.), visto el parecer
~cl Consejo' SU/premo de Gnerra y Marina, y de acuer-
do con el de E'.st8do en PImo, fe ha servido (]es;stlmar
la petición del interesado, por 'Carecer. de derecho ,a 10
que solicita.
Es aL prcpio tIempo la voluntad de S; M" no obstante
el parecer de los Alt08 Cl1erpos citados, se signifique ,Il.
V. E. que la resolución rcca1da en dLeha iu'Stancia,
1'\.0 prejuzga la 'VIgencia de lu. mencionada. leY~e 28
de dl'Clembre de 1916, en. el extremo de E!ue se trata..
De rral orden lo dilgo a V. E. para su conocimiento
y demás· efectos. Dios guarde a V. E. muchos af'íoo..
Madrid 20 de diciembre de 1922.
ALCJ\u-ZAl\:I:oaA
Sofior OapJ.t'án general de la' primera r€¡16n.
Soflor Presidente del Consejo SUplt'c.nio de Guerra y Ma-
rina.. •
CRUCES
.IDxcmo. Sr.: Vista la instnncia que V. E. cllrs6 a
cs;ro Minislerio -con su escrito -cíe 23 del mes pl'{'jxílllO
pasado, prOlnl,vida por el tenhnte de lnIl1ntel'f.a (.ID. H.)
D. 'l'omáS de Diego Gare!a, en süplica de que le sean
permutadas dos tl'UoOCS de plata d~l Mórito Militar (.'(;11
di¡;tintivo rojo, que. obtuvo según reales c5rdencs ~le
5 de febrero y 18 de junio de 1910, por otras de pI i·
mN'Q <:Jase dc :1.1. misma orden y dIstintivo, el Rey (qlle
Dios guardt') ha tenido a bien acceder a lo solicUado,
IJQ!' estar Conll!H cndlcLo el rcourr cnte en el al Uculo jO
do! reglamento de la Orden, aprobado .por real orden
de 30 de didcmbre de 1889 (C. L. nüm. 660.).
Do la de S. M. ]0 digo !l. V. E. para su con<dmiE'nto
y demás efectos. D10s guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 20 de dicie.71bre de 1922.
LICENCIAS Y PERMISOS
Circ1l1ar. Excmo. Sr.: El Hcy (q. D. ,g.)~ ha tenido
a bien restablecer las atribuciones de los Cap'Hanes gc-
neraJe.s, resp<'cto Do 1& oonceslón de lkenclas y pern:l.
cos, deJando sin. efecto cuanto sobre el partí'C'war dls-
pono la real orden ~cuJar de 18 de abril üJtimo
(D. O. núm. 88), IX.!' lo que ~I los individuos que pe-P•
tenelC('n al E5ército de la. Península, Ba'cares y Cana·
rias Se (l'eftere, quedando tan sólo en vigor de aqUéUn.,
la PllrL" l'E~fct'entc al Ejército de Afr41a, permanente y
ex:p~icl()narl0. .,
De I'\?fl.l\ orde.n lo dhio a V. E, ,para 111.l con~'mlento
y demás efect~. DIe¡¡¡ guarde El. V. E. muchos afies.
Madrld 20 de dlclcnilire de 192.2.
Sk;tior...
ALCAU-Züd:ORA
Sd10r Capitán general de la sexta regi6n.
REOOMPlllN.~AS
E:KCroo. Sr.: En vista de las Obras tituladas «Reglf.\- Excxno. ·Sr.: En vista. de la dOC\lmenta& propu,esta
'lnento, para la instruccl?n. táctica de ,las' Compafiíaa de que el Director del Servicio de Aeronáutiea Mi.itÍU' for-
1
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mu16 a favor dd teniente de Infantería, destinado rn
dieho rel'vicio, D. A.Í1edo TOllmé Pérez Seonne, herida
grave el día lG de octubre último a con:recuencia tie
accidente de aviaci6n oCUl'rido en el nel&lrumo de Ge-
tare, e: Rey (q. D. g.), previo acücldo del CLnsejo <.le
Ministros y per resolu{;i6n fer ha de ayel, ha tenido a
b:en otOl-gar a d:cho oHcial la Medulht de ::>ujll'.micntos
por la Patria, con la imlemnizHci6n, por una s .la vez,
de 1.200 pesetas (treinta p"r ciento de Sil sue:,I,,) y la
pensión de 15 pesetas diarias durante los trein'a y
eu; tro díus que invirtió en la cUladón de sus her'da.",
por serle de aplicaei6n cl :'rlÍ<'uJo Cécimo de la lty de
7 de julio de 1921 (D. D. núm. 151) 'y conside¡'arle l'OlH-
prendiUo, según la calificación de su herida, en ti caso
-ti) 'del articulo quinto de la ¡!lisma ley. E:> al Pl't'jJlO
tienlpD :a voluntad de S. I1f. que las 1.710 peseta,;, t~tal
impc,rte de la indemnización y pensión expresadas, se 1'e-
cla,Il,en y abonen 1·l:'glll.Ulellt,n'lll.ll1ente al lnt<.re¡;ado par
el Cuerpo o unidad que lo efectfu: de su haber cOlrkn-
te en el mes actual, con cargo a la partida 'COITespúu-
diente de! vigente prcS¡';Pl;esto.
De real orden lo digo a V. E. para su <:onccimiento
. y d.emá:s efed.<.s. 'D:,os guarde a· V. E. mu.:::hos año.<;.
1vfa-tlnd 21 de diciembre de 1!122.
ALCALA-2:AMOILl.
señor SubSecretario de este Ministerio.
Señores Intenü{nte general milita e Interventor dvil
de Guena y Marina y del .l:'rutlctolaúo en .M.",rrt..e-."<.Al,
Ercrno. Sr.: En viSlla de lo p-ropuesto por V. E. 1'11
29 d<ol mes pt6ximo pasado, el l<ey (q, D: g,) ha tenido
a bien concedel' al soldado del rt'gimiellto de Infante-
ría AlmallS!l. núm. 18, Valentrn A.sina Segura, la Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria, ron la pen¡¡i6n
mensual vitaJicla de 12'50 ptseto.s, por haber sido hn-
rido por el enemigo <'1 día :n dt' R!:,"OSto de lU2!, en
Tagui~·Manin (Meli:la), 00 usando 55 hnspitalldac.le:>, [lor
lo que le es de: aplicuc:i6n el artí'<:ulo segundo de lo!')
adit:ionaloo de la ley de 7 de ju:io de 1921 (D. O. nú-
m<-ro 151), y los 50 y 52 del vigente reglamento de l'e-
cOll1J?'.lrLSas en lie:mpo de guerra.
1>0 r<'1l1 orclcn 10 digo a V. E. para su eonrciml"l1fn
y demfu:l efectos. vit's guarde a V.' E. mULho'l "í'iua.
Madrid 20 de diciembl'e de 1922, '
ALCALA~ZA:M:oRA
ScOOr Alto ComisarIo de España en Maxruecos.
~efiores Capitán -gen<'ral de la cuarta región e Inter-
ventor civil do Guerra y Marin.a y del Prctectorl:\uo
en Marruecos.
Negociado de 18~ntos de .Marmecolll
BAJAS
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en las
real€'s órdenes de 26 de .julio de 1884 (C. L. n1im. 255)
y 29 del misn10 mes de] corriente rí'io (D; O. núm. 1(7),
el Re¡y (q. D. g.) se ha servido disponer' ca lIse 'ha,I'\
en el EjérclLo, por fIn tle jullo a'tlmo, el Intél'prete
BllpernUlluerarlo D. Carlos Paredes Paja:rrs, desapareci-
do en e~ territorio' de Melilla tlura,l1te los 8tlcesoe dejulio de 1921.
De r<?al orden 10 dirgo a V. E. p.ara su conocimiento
y d~más efect<'B. D!.os guarde a V. E. ml./¡Chos afío«.
Madrid 21 de diciembre de 1922. '
AWALA~ZA:M:OlU
Safio!' Alto COmIsario da EsPllí'iU en Ma:rruecoo.
. Seflorea Com¡;ndante. general de Malilla. e IJ1tel"Ventor
civil de Ouel'fa y MarIna y del l'l"Ot<'ctorado en Ma-
lT1.1ecos. '
Jllxc.mo. Sr.: En cump1:lmiento de lo cl:\.Spursto en las
re~ 41rdl!lllea de 26 de jull() de. 1884 (G. L: nüm. 255)
,.
y 29 del mismo mes del Cc.'rnente pfio (D. O, núm. 167), /
el Rey (q. D. g.) se ha se:l:vido dispolle:r cause ba,id. {'
en el Ejército, por fin {je julio 11 timo, el intérprete ¡..~
t:e tila D. Fr'lntisco Gómez Mart.unz, \ es pareddo en ¡ )'
el territorio de Melilla durante los SUClSO<> de julio ,:.4.
de 1921. ;.~
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento ,)
y demás efecks. D:,QS guarde a. V. B. muchos años.. ~.
Madrid 21 de diciembre de 1922. "\f
ALCALA-ZAMORA ,~
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de :Melina e Interventor
civil de Guerra y Marina y del PLOtectOl-ado en Ma-
!TUt'Cos. '
DESTINOS
Cz'rc'ul.aT. Excmo. Sr.: Para .comtituir las plantillas
de ks grupos automovilistas de MarrueC()s, creada;¡ por
leaJ orden de 21 de fEbrero último (D. O. núm. 4ct)~
en armonía con los preceptos de la real urden circular
de 13 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 255),
y como resultado de las pruebas de a.ptitud verific&llss
en la OJmandancia general de Cruta, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que los cabos
y SOldad{s COOlprendido:= en la siguirute relación, que
da principio con Bart.olomé Hernández Gonzítlez y ter-
mina con Vi'Ctariano Suárrz Joyanes, pat'en destinados
al CenUIO Electrotécnico y de Comunicadones, verifi-
cándose el alta y baja correspondiente en la próxima
revista de cam1sarlo.
De real orden io digo a V. E. para su conootroieuv,;
y deu\á.s efecu¡s. D!.os guarde BI V. E. mtltChos fl11o::.
Madrid 21 de diciembre de 1922.
SC11or...
Relación que fl6 cita.
Soldado, Bartoklmé Hernández .Gonzálrz, de la Coman-
dancia de Ingenieros de Ceuta.
Otro, José MarUn Fel'nández, de l,a mlsma.
Otlo, Isidro MoralC's 13aus, de la nmma.
ütro, José H uete Mur'viadro, de la misma.
Otl'o, Manllel Torralba OarrE¡ra, de la mi~ma.
Otl'O, Alfonso Sál1<:hez Montilla, de la misma.
OtIO, Rafael L6pez ::Herra, de la misma..
Otro, Alda l1dro I3:ach Ui.bert, del regimiento de la-
fanler1a eruta, 60.
Otro. Juan Ol'tiz JJménez del mismo.
. Otro, Marcellno Alonso' A1vaI'0, del mismo.
Otro! J¡·aqu!n Marcos Enjuanes, del del Serrallo, ti'j,.
Otro, .David Calvo de Dios, del mismo.
Otro! Eduardo Nega Soto, del mismo.
ütro, Agustin L6pez' Fel'nántlez, del mismo.
Otro, Luis Cruz Gutlérrez, del mismo.
Otro, Pedro GalvlÍ.n Palomeque, del m!.$l11o.
Otro, Manuel Galún Galán, del regimltnto mj-¡¡t.o dI;'
Artillel'!a de Ceuta.
Otro, Luis Olosas Val:s, del ll:ÚFmo.
Otro! Alfonso 8e1'ro.no Pellieer, del mismo.
Otro, .Gustavo Miel' Alea, del mismo.
Otro, TOl11ás AristizábalClganda, del mismo.
Otro, Sebestián Alonso MaraMn, del mismo.
Otro, M¡,nud Cozar E¡;tévez, del ml¡::mo.
Otro, Isldro Morales I3aus, del mismo.
Otro, !tafael Sánchcz L6pez, del mismo.
Otro, Victorial1<l Barrios Alonso, de] mismo.
Otro, Manuel Gómez PI1.Bcual, del mismo. ~
Otro! Antonio Carrillo CaIl'Cales, del mterno,
Otro, Joaqtl1n de In Lastra So.lccdo. cId miaron.
Otro, José OO,go ViUanuevo., 'del mlsmi'.
Otro, Melchor Ofla.to So.nto.ma-l'!o., del blltal~~n de Ca<l,1~
dores Madrid, 2.
Otro, Manuel E)(pó~lto Mata, dal de T!llo.v<,l"u. 18.
otro, AntonIo p(11'(1a .l\1ontnl'o, dl'l de Hflrbastl'o 4.
Otro, Eduardo Vila }'(ll'l1ánde7:, del mismo.
Otro, Julián Rioju Lallcrl'an, del mismo.
Otro, José TarragoHl. Ef',rtdn, <101 mismo.
Otro, Jasé SUál'CZ Cal'Il1CIW, d!'1 ele AI'apiles, 9,
Otro, Joaqu!n Mul\nll Huz, dl'l de Llerena,,'U.
•
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Soldado, José González Pérez, del de Segorbe, 12-
Otro, Anknio Onl6ñez Nievas, del mismo.
Cabo, Manuel l,osas Hodr1gut:z, del de .Madrid, 2,
Soldado, 1.1alluel Hel'es A,varez, del de Arapiles, 9.
Otro, GregOlio Hevue1to EI'aVo, de la Comandancia d~
A¡·tLlel'ía de GeUtil..
Otro, José Piñ\'iro Eseudero, de. la misma.
Otro, Joaquín Plá Lkpis, del regimiento de Caballería
VitOl ia, 28.' .
Otro, J aciuto Peces Rieble.s, del regimiento de Infan-
tería Cel ta, (jO.
otro, Mariano ,Martín Migui116n, del mismo.
Ot:r-o, Saturio Peña .Mendoza, del mismo.
Otro, Jaime Negués ~ado, del müm<>.
Otró, Fl'ancisco Gracia Cebrián, del mismo,
Otro, E~'bio Ual'Cla Cremalles, del mi¡,mo.
Otro, Dámaso Abos Lel"in, del mismo.
Otro, C-ollstantino Uómez Osejo, del mismo.
Otro, Agustín Ml'11teB!nos Somoza, del mismo.
Otro, Isidro Aguilón Langas, del mismo.
otro, Julio Gayar-re Campos, del mismo.
otro, Emilio. Contreras López, del regimientó de Infan-
tería Snra:lo, 69.
otro, Manuel BurrelO Borrero, del m~smo.
otro, Manuel Rúa Vázquez, del mismo.
Otro, Antonio Fel'nández Delgado, del mismo.
Otro, Faustiniano Guerra Pérez, del mismo.
Obro, Francisco Aviñ6n Miracle, del mislllO.
Otro, Ju:io Gudín Illanes, del mismO.
Otro, Rafael 1I1a['ía Climent, del mismo.
Otro, Antonio Barroera Erístegui, del mismo.
oOtro, Francisco Gw: cía. !lIol'ales, del mismo.
Otro, Gervasio H\<:Irígufz Vilaro, del mismo.
Otro, Agustrn Goy López, del mi¡:.mo.
Otro, Frunci9CO Monlenegro Mltranda, del regimiento
mixto de ArlillcMa de Ceula.. o
Otro, José 2aoolo Abián, del mismo.
Otro, Antonio J ilLéncz González, del mismo,
Otro, Ja:<:intll 13(.mnvente Aliaga, dd mismo.
Otro, Froa ndsro 0; toga MoJi na, del mismo.
Otro, Juan Orls Ol'l;$, del mismo.
Orto, Federico Argos M m'uJI, del mismo.
Omo, José Uarcía U6mez, de la Comandancia de fn-
g('nimoos de. CCIlta.
Otro, Balta.:,ar G6mez Alfajarín, de la misma.
Otro, Ginó" Gonzídc2 Cafiadas, de la misma.
Cabo, 11 i1at'io v8l'(;ía Rld"ndo de la mi.ma, .
Soldatlo, VaJenLín VaklÍ.l'cel Nüfíez, de la misma.
Otro, Hun¡6n Bada Blácz, del bata1l6n Cazadmes de
S~~~ n' •
Otro, Antonio Chi.co Rodríguez, del mismo.
Otro, Juan Medina Traveset, del mismo. •
Otro, Angel MaloUnez Pascual, del mismo.
Oúro, Fa LISto Osor[o Hen'era, del mism-o.
Otro, Mnnuel J:lo" ¡oás Figuel'oles, del batallón de Cn-
zadmoes Ba rbasUo, 4,
Otro, Antonio Ladeh('sa Est&que, del mismo.
Otro, José Cruz Páez, del mis!11Ó.
Otro, Alxl6n Ortega Verdejo, del batalJ.6n de Cazar.lo-
res Ller'('na, 11.
otro, Manuel Román l\fontiel, del mismo.
Otro, Domingo Castil:o OllaUvi, del batal1<5n de Caza-
d(J~('s Madrid, 2.
Otro, H6mulo A'l.c\le Garmendia, del mismo.
Otro, Jv1Iguel L(¡l1CZ Gil, del mismo.
otro, Olaud!.o Frutos Camino, del batal;6n l1e Caza-
dOl'es Arapilc¡;. 9.
Otro, l"ranclsc:o Vil\cga·s Jiménez, del mismo.
Otro, Floront~no Arestl Mllrquía, odel mismo.
Otro, Ange.! Cí~!drl1as Homero, del mi¡;mo.
Otro, PC'Clr'O Jjj¡;tévcz Jiméncz, del b-atD{Óll de Cazado:r,)8
Talav, ra, J8. ..
Otro, Sera Un Berl18bcu Lorente, de:¡ mismo.
Otro¿.Juan Pina López, del !t'egtmJento de Caballer1a
vUorla, 28.
Otro, Fulgt'nclo Arru¡;j;l: Castell6, de la CompafiIIl mixta
00 Sanidad MI'Har.
Otro, .A nton:o Mal'In Vico, de la Comandancia, de In-
tendencIa d<' C0\1ta. o
otro, SehasWi.n Fellro Vrga, de la misma,
Otro, Vict.cdano Sl'i\.rez Joyanes, del regimiento de In-
lantería Serrallo, 69,
Aflldrld21 de diciembre<ie 192~~A1calú·zamora.
Excmo. Sr.: Qlinforme con lo propuesto por el C<r
mandante general de Melilla cnl0 del mes adl.lal, d
Hey (q. D. g.) ha. t('nido a bien disponer que el tl'úIn-
peta Pelayo Ruiz i\.Uta, canse baja. 80 el Grupo de
'1"[,el zas ¡{('guIares In.dígenas de Mejilla n(un. 2 y alta
en el l~gin iento de Cabal1er!a l.an(le!'()$ de la Reina
núm. 2, Cuerpo de su procedencia.
De r0al orden lo digo a V. E. para su conocimien:;o
y demás efeck13. D':'os guarde [\¡ V. E. muchos amo
Mad'l'id 21 de cliciembre de 1922.
ALCl\L.o\-ZANOR \
Señor Alto Comisario de España en Murruecoo.
Señores Cap'itán general de 13, prime;ra región. Or
mandante general de MQUUa e Interventur civil' 00
Guerra y Marina y del Protectorado, en Marrueco,;,
Excmo. Sr.: Conforme CQn 10 ¡:. repuesto por el 00-
mandante genera: de Melilla en 12 del· mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido 11 bien dispo1Xr que. 1'1 cabo
y soldo dos de InfmnteI'Í3, e Ingen:eros c:ompremlidos en
. la sigltiente I'elaci6n, que da princifÍo con Martín Se-
rrano G6mez y tErmina con D-omingo Vacas, pasen éesli-
nados al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas ~e ]¡fe--
liIla nüm. 2, en vacantes de p:antilla que de su cIare
existem.
De real 'Orden lo dbgQ a V. 'E. para su {lonocimiento
y demás efectcs. D:'os guarde a V. E. ml1lClJos ftfioF~
Madrid 21 de diciembre de 1922.
AWALA-ZA:M:olU
Señor A:to COmisario de Thpafia en :MarruooOfJ,
Sefiores Capitán general de la "terrera reg'ón, O1man:!ari-
te general de Melilln e Intel'ventor civil de GuC'n'a
y Marina y del Protectorado en Marrueoos.
.Reltwi6n. qu.e 68 cita.
Infantería
. Cabo, MllI1'tín Serrano G6mcz, del ¡'egtmiento Arrioa.., §8.
Soldado, Enrique Doncel, del mism-o.
Otro, nrario Portilla, del mismo. '
Otro, Rafael Jiménez Srrrano, ~'el m;smo.
Otro, Demetrio Torres, del de Ccrillo!a, 4.2.
Otl'O, Luis Pons Canal, del mismo.
.. Ingen.ieros
Soldado, Juan Puig, de la Comandancia de Ingenicl."08
de Melí:la.
Infantl.'1·ia
Soldado, Domingo Vacas, del regimiento Prin'CeS&., ..J.
Madrid 21 de diciembre de 1922.-Alcalá-zamol'á.
Excmo. Sr.: Conforme.con 10 propuesto por el Ca-
mandante gemera.l de Ceuta el! 18 cl<jj m~ ltctl'lal, el
Rey (r¡, D, g,) ha tenido a bien drspouI'r !]\\c el solda-
do Juan Segura Gras, cause baja en el Grupo de
Fuerzas Regulares In<:Ugcn~.s de rretuán ntl.m 1 y alta
en. el regimiemto de InfanteI1a CeutJ. núm, ¡;'\ CUCl"JXl
de su proCt!demcia.
De r,'al orden lo d~go aV. E. pa.rll su conocl.rnicn-ro
y clemás efect<'s. D:os guarde El' V. E, mu<coos afio.<:.
Madrid 21 de diciembre de 1922.
ALOALA~ZA:M:oJU
Sefío.r Alto Comisario de Espaf'ía en Ma¡;.ru.ecoa.
Sef'íorea Cr.>mandante genC':r!1J. de COU1<f¡ e Inte:rvenlól'
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soldados que a evnUnuad6n se relacionan, en súpli~<l.
de la oo:'l'<'spondiente baja en el Tercie) de Extran-
jeros., por su condici6n de mNlOl'E'S, cursadas pOl'
V. E. en cump:imiento a lo p.::-e<:eptua.do en las rea-
les (u:denes de 22 de junio Último (D. O. núm. 131:l)
1 10 de noviembre de 19:ID (D. O. núm. 258), el Rey
('l. D. g.), ¡;e ha servido disponer sean licenciados,
pasaportándolos para el punto de residen<;ia, a los
que figuran en la siguiente relad6n, qm,' principia
éOll Joaquún Comas Masné y tetl'mina con Agustín Esni
Caitvo, sin perjui'Cio de recabar de los pa'ures o tutO-
res el abono de los gastos verificadcs al Estado, o en
otro caso se incoará el expediente de inschencia a que
S1:l refiere la real orden de 22 de enero de 1921
(D. O. núm. 17).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
l' demás efecks. D:os guarde a V. E. mt¡,chos año.;:.
Madrid 21 de didembr-e de 1922.
ÁLCALA.-ZAMORA
Señores' Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta, y sexta regicnes y Comandante gene-
" ral de Centu.
Relaci6n q'I.U: se cita.
.Jiíaquín Comas 1IIa..<;n6, filiado con e: nombre de Lul¡,
Hadía C~mprubl.
Victoriario Meúina S,'¡nchez.




.lo.'''~Y Fábl"cgns CuguJ, filiado con el nombre de JOO3 Fá
bregas· Cugu;.
¡'ileurerio MurUr.e7. Valero, filiado con el nombre de
, .Mnnucl zamora Ortega.
Nemes'o Gnrcfu F<:l'ulÍnd'C'1.,
.-I¡;I'/StIn Bspi Calvo.
Mllw:id 21 de dicl','lnhre de 1922.-AleaIr¡.zamora.
DESTINOS
EXe1l1o. 81'.: m Rey (r¡. D. g,), pOl' rcs"luelÓll fecha
::0 ?e~ mes nc:tunl, sc ha sCI'V1c1o cont'¡rÍ:' el mando ':(
regImIento Vel'{l;'lI':t 11l1m, 57. al cnl'ond t:e 1M '11 e,'l'¡
D, potlofl'edo NOllVlIus Alda7., dh,ponihle ('ll In PI'1.I:O".
reg¡ún, <'l de 1'1 zona de B.J1rgos núm, 28, al <Je 1'::'11
empleo y Arma D. Celrstino Rey Br'ingas, ascendJ(j,l.
de;la zona 'do Zaragoza nuin. 22, y el de de la. úe \'1
lOl:la nÚlll, 33, a D. l<'oderico Val ro 1I!U¡Úoz de ~a 1)(:
OVledo Q1(íIl1, 16. '
Da real orden lo digo II V. E, para f;U concclmi.:mto
:r demás efccu:s. D':'<lS guaJ'de a V. E. mt~ltos ~1ios.
Madrid 21 ·de diciembre de 1922.
AWALA-ZAMORA
&Jñores CapltanC's gencrn'es de In. prImera, cuu1't!t, qul'l-
tu, sexía y octava, l'C'g·ones.
Seffor Il1tC'rventOr "Givil de Guerra y Ma.rfna 'y del Pl'o-
le.c:torado e'u' Marrucoos.
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DEBTINOS
Circular. Excmo. Sr.: E: Rey (q. D. g.) se ha servi-
do éiiS\:loncr (lHe les j<..fes y ofiliaJes de .cl.l t !ler.a üt:m-
pl'endiuoo en ia s gu cut" rdac 6n, <,ue pdndp.a. con
D. 1<1.. allcifco Sanjuán Casaso:a y tel'mina Ct n 1>. J(}.OQ
l.lolz BUl'tua, pasen a ks (;estil:OS y sit.u ciones que
n cada UllO se le..- ",eñala, debiLnJú Í"e-..rpon.rse con c.r-
geneia los destinud<;s a Aftica.
De real oroen lo .digo a V. E. para su conceimiento
y demá.s efeetH'. D:cs guar¿e a, V. E. mudlcs &.ños.
Macirid 21 de diciembre de 1922.
A.LcALA-Z.iMoRA
Señor...
Redaci6n que se· cita.
Coronel
D. Francisco Sanjuán -Casasola, ascendido,. de estc MI-
nisterio, a disponib:e en la pr:mBla regién.
Tenientes coroneles
Voluntarios.
D. Rafael L6pez Caparros, del tercer regimiento de Ar-
tillería li.gt/¡ a, al segundo de igual denomlil'1,.
ci6n.
;) José Carnicero Gull~am6n, dispcnibl:e en In sexta





Sarfio. Sr.: El Rey (q. D. g,) pc<r l'esoluci611 de,
ftXJha de ayer, se ha E01'Vldo conferir el mando do In
Yaguada Mrtliltar &;>, la; cuarta Zona 'P'éouarla, 0.1 te.
nientQ CN."Oll,¡¡:l dG CaballeMa D. Jesé V~zquez Só.n.chez,
'con destIno en 01 regImIento de Cazadores Alfol100 XII
11 rtm', 21' de dicha Al'mn..
.Do roal orden 10 digo a, V. A. R. plll'a su conocimiento
r domAs ofC'clo". Dto.a ~l1e\.l'do El. V. A. H. mnchoa atice.
Marirld 21 dfi1 dklcmbl,() do H122.
NTom'O AWAU-ZA:MOlU. v TolmlllS
• ~j(,1'S.O>l" Ca:plté.n geulN\.l üe Ja segunda rcg16n,
~ ;)()flo1' Interyentor civl1 de Cuorra y Mal'lria y del ho-
tf'ct¡jt'tlC'lo l.'Jtt M'!1l"T"tleeos.
• .' ,: '1')
TI; {J. ilÚI1.i :,.87
"
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D. Ram6n Lizana Corslni, de la Comandancia de Ar-
ti:ll ría ue Teneriít', al lú,o 1('g:micnto de Al'till~­
ría ligel'a,
>., Gabriel b:ehancve Zabula, que ha pel'l1l\;tado el em-
pko <.le com21ldun\~ pUl' la Cl'UZ \...e plimcl'l"!. cla-
se del A~édto MUta!.' con distintivo l'cjú, UI vii'-
kd dü r('al arden tie J 2 del a"ttunl (1), U, nú-
m<ll'O :1~9), c.'On ,[e,üno en el sexto regimiento de
l'esel·va (.¡el Arma, :ti p~ :'mer rtgin,kllto de 1\1'-
tilledn ligera.
Forzosos.
D. Jl~an Gallarda Gal:egos, de disponib:e en la sépti-
ma región, a la Comandunui1 de Artillería .le
Gran Cana,tia.
'> Anttmino Pira e Iglesias, de la C{lmandancia de 0\1'-
t¡l'ería (ie Ceut.a, al 14.0 regimiento de liltilleeía
ligera.
Real decreto de 30 de iunio de 1921 «(J. L. T//ú,m.. 25~).
D. Manuel Torrente Baleato, del p-limer regimiento de
AI'til1c-ría pesada, a la Comandancia de dicha
Arma, de ~,e:iHa.
, Mariano Zaforteza. Villa]onga, de la Comandancia
de Artillería de Mallorca, a la de MeliJa.
,. José _Ax'regui Cecilia, del segundo regimiento de Ar-




D. Francisco Gonzá1.ez Longorio. y Azpiroz, de las ~~s
de Policía Indígena de Me id,', al primer regi-
m;cnto de Al tillería i'gera. ,
,. Jesús :Avi'a Contreras, del leglmi'nto de Ar'ilIería
a caba lo, al regimiento de dicha. AI'ma '<1e posi-
ci6n (alt. 15). -
,. Jasó L6prz Escobar y Martinez, del 11.0 regimiento
de Al'tillet'íu lig-¿ra, al reg:m.;emto de di<:ha Arma
do posiúí6n (tU t. lG).
A.ooe-ndidc6 por real 011ien de 11 del aet'Ual (D. O. nlt-
?1l.C1'o 278).
D. Manuel G 'fcoeche:t FeI'núndez, a la ComnnJanc:a de
Al'til erín do Ferial. '
,. Felip,' Aw:ad( s 13oano, al primer regimiento de Ar-
ti .1eJ'í ' ligera. .
,. Josú Maltlnez Aguilar, al regimiento de Arti1lería
de pcs'c'ón.
,. Jooé J'ár¡¡mo Díaz, al 12.0 regimiento de 'ArtU:cría
ligera.
,. EmJy,u,: González Garz6n, al regimiento de AttDe-
ríu de p"sici6n.
,. RuIlno Be;trán Vivar, al primer regimiento de Ar-
tiJ! Olíu IIgora.
;) José EI'usl de la, Rlva, al 14.0 regimiento de Arti-
llel'Ía :ig,era.
,. Migu 1 O.jC'da Mufloz, al tercer regim;ento de Arti-
llería jjgero..
» Pe<lro Leyva lIuJdobro, al misn:w.
» Anton'o Can,p:lfia Peinado, al el arto' :t'~gImicnto de
Al'trlel'ía' }' gcru,
,. Atb rto Piris Aboitiz, a la ComandanqJa de Artille-
rfa do Sm1 St'bastiún.
, Slsinio (le rastro Escudero, al 12.0 regimiento ('e Ar-
lill<'ría ligeru, '
,. José Gn.'lndo y Barblé, al re;,;imientó de Al tUlería
do pos'ci6n.
, Pedl'o Ir r'T'('r1, FeorJ'd, al mismo. •
,. Juan Dfaz nlpoll, o. la CUl1landruncto. de Artillada
eje Ual'tHgellL~.
:) FéJlx Gm r.lu ele In. Cueva, 0.1 14.0 rC'glmiento de Al'-
tll1el1'1 ligera.
» Martfn Montl:Í.gut BatlIe, al octavo regImiento de .A:1'.
ti 1 rfll 1I1€,'l·¡t.
» IgJ11'clo Moyano Al'atztcgul, 11.1 regimiento do Arti·
llería 11 oltb'IIlo, -
» Rlcnrdo de AJ6a L101"Cns, DI mismo.
» Lázaro Roa y RuiEl, al 8exto regimiento de ArtiTIel1a
pcs¡¡da. '
, Luis BU8tamallte Polo de BernaM, al segundo re·
, gimiento de Artillerfa ligera.
D. F.raneiscQ Uriarte MarJjn, al primer regimiento de
1 Al-tU lel!" :ig,ern.I » José Di z de In Guerra, al 12.0 regimi€ll1~o de Ar-
, tiJ!el'Ía pesada.I ,;) Ramén t~(),<ríguez Vita, al cuarto regim'ento de .Ax-
1
tl lería ligera.
Frant.i';l;o DUl-b;1l1 Cre'-llo, al tercer regimi.ento de
,\1 tlHct'ía lig::la.
1
.. Juan l'ulKe (:0 León Cabello, al primer regimienlo
I
.1<.' Artil>.'ríl ligera.
> Hic:ardú l ~~ol1a Brü:nt, al tercer :regimiento de A.r-
liJkrLt ligera.t ~ Joaquín de la CaIzada Bayo, al mismo.
» Amadeo lIernúndez _Mart¡nez, al segl!ndo regimi(,ll-
ro de -,\.l'tiller'í; liger:1.
» Amln's S"T'iuno l'icaz(\ ,;;1 sexto regimiento de Arti-
Hería l'gora. .
:l> Antonio C¡¡rnKna y Pércz d: Vera, al cualio regi-
miento de Arti 'lel'Í:1 p~·s¡\(h.
» Bernardo V¡,quel' 1'0;:80 a j;, Comtnd:mcia dé' A.r:ti-
Hería de MeI1orca.
» Pedro Rf>\ erlé Gil, al oetf<VO regimiento de Arl;i-
Hería ligera,
» Luis Neotns Sarrais, a; ptimer rrg:miento ¿e Al ti-
Hería 1igera..
» :Manuel ],lvera L6p:z, al 12.0 regin,ientó de Arti-
Hería ligera.
:l> Antonio Ceb.,"lC'ro Gareés, al pr:mer reg'micnto de
Artillel'ía ligera.
» Alnl.ro Gil-re gado Armada, al 11.0 regimiento de
Artil'ería ligera.
,. Enrique 'fello y Tello, al tercer regimiento 'de Al ti-
Heria I,0g da. .
,. Francisco Martín Gil, al gt'gUJ:do regimiento de M-
lillorra ligera.
» Carlos Parallé de Vicente, al 14.0 regimiento de Arti-
l:erra ligera.
» José Del Monte Mier, al 11.0 rC'gimi' nta de .A;ctj.
1Jerra licera. .
,. Antonio Pórcz de Cnmino 1mlz, nI 13.0 regimiento de
Altillería :igera.
» Pedro Socirs Sampol, a In Comandancia de .A.rJj,.
lleria dr: Mallorca.
,. Mal'iano Lusnla Mi.Jaruelo, al primer r:-gim'ento die'
Artiller,rll. ligera.
,. Jo~qu,rn Cre.<'pi de Vull'l: UJ'a CavC'ro, al regimienlo
de Art;ncría a cabo. 10.
» Pedro Pérez Olleros, al 14.0 r'eglmiento de AltlllC'I1a
ligera.
» Jasó Alamán Ortega, al tercer r(>g'im':ento de Art'i·
Herra dtJ mentaña.
» J'uan l3ennasar Srkvá., .a la Comandallda de ArU·
:ler1a efe 1VInl1orcJ.
» Dle¡.;o Martínez Martinez, a1 primer regimiento de
ArttlJería pC'sada.
> Antonio Souza Peco, al llOVe-nO regimiento de ArtI-
Ilerra ligera.
;) Juan Alonso ArC'yzaga, nI segundo regImiento de AJ:o..
W:E:'rín de montaña.
» Mr.l'iano Pórez y Casero, al noveno regimiento de
Arlillería ligera.
> Rafl1el Albarr{m Yo Díaz de la Cruz, al cuarto regi-
miento de Artl:ler1a pesada. '
» Florendo Tone¡¿o PA¡azuela, a la Comandancia de-
Artillerra ode Carta¡;ena.
,. Diego Suso Seoune, al séptimo regimiento de .A.rtl-
Hería ligera. '
» José Mo'lnn Belmonte, a lo. Comandancia .de Ar'tI-
lllería do Pamplona. '
> AlejaÍldro Slrvent Dargent, n la. Comandancia de
Artillería cle San Seb'.lstián.
» AntonIo Ll',ccna G6mez, a la COmElndallCla de A.rtl-
l:, :r1a de Algech'os.
» Manuel Hojua Feijel1¡¡pau, al C1.Wto regimiento ChI
ArUUorr¡t llgera.
Forzosos.
D. Augusto Lerdo de Tejada Alc6n, al sexto reilmien:lx:l
de ArW'€l1a pesatl'a.
,. Fernando Marin y D€lgaido, 'al 13.0 re&,lmienta de
!\..rtillería ligera.
Forzosos.
D. Pooro Obreg6n Juvin, ascendido, de la Comandan-
da do Artiller!a de Ccuta, al SBxto regimien~o
de Artillería pesada.
.. Juan Súez CI'UZ, aH:en<lido, del reglmienLo de Ar-
tillerIa !l. ealJal!0, al segundo 'l'egimiento de Ar-
tillería de mooLafia. .
) F'ra.ncís'c:o Mal'LIn Bucno, asccndido, del quinto l'e-
glmiento de Al"Wle¡'Ia ligera, al scgw1do regio
mícnto ele Arlil:01 fEl ele llK n lafia,
» B~rnabé Hum11'cz Sl'I'l'UIlO, ascendido del cuarto
l'egimlC".nto de A¡'tlllcrfa ligC'tu, al ~éptil1lo Ile"i-
mlcnto do Artil]er"ra p('sada. ,1:>
.. Pedro Antoltne7. (' lllj()~n, ascendido, del prln1l'l'
rreglmJ('lllo de Al'IiJ1el'fu pl~sIHla', al segundo re-
i'lrn]rnto do A l'tll]('.j'1a de monLanll..
.. JOfé C()l1LrCrllfl lklgnr],), l\.srcllClldo, cid sexto regl·
miento de Al'llllt1l'fa ligera, al 11.0 do 19ua! dc.
noml na.cl6n•
.. AJlIdrés l'(wz, Gnvll'l\., ascrnc1ldD, cid Ü'1'('('I' r'()~l-·
miento do Al'l.IIlOl"ra rXll:!!l.da, 1\.1 15.0 regimIento '(lOIÁrW]orIu li¡.(t1I'!\. .
.. , !1dei'onso Ol't('g'a I''cH'11ánc1e7., ""'oC'ndld0, de la (;0-
, mal1dancla dr A l"tillcl1a tiC' San Scbastlún al
RléptJ.mo rcgilU'~J)to do ArWlol'la posada. '
:f Sll:¡rador Carrero :Jruz, ll.S'Cell<lido, del 10.0 t'ogimien-
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Excmo. Sr,: F)n vlRtF\. (1('1 ('rrtl flen(10 (10 N'>('OTIfl('!_
miento faellltntlvo su f¡'1(10 pl".r el eapit(l n ele A ¡"til !(,l'fa
D. Jullftn OrC'n,jo y V{\7.qu07., ele l'C!l'mplu7.o por ("nt'er.
mo en esa. rrgi6n, que V. E. rur"6 a este Mlnistel'lo f!n




Excmo. Sr.: El Rey «(j. D. g.) se ha <:ervldo di!'"po-
nor el retiro para esta COI"te uc! trnit'ntu (""lonl'1 <le
Artl1ler1a D. ValcnUn Valí'ra Cálvl'7., fl t'ec:lo pala
haberes al primer re/Tirnl0nto tIo re~el Vl\ dl'1 A rmn e:x:~
prosada, por haber cumplido la C'dad Pl\1'n obten ¡"lo el
clla 14 del mes netu.J, d'spon'endo, III pi opio t'elllpo, que
por fin dí:'l mismo sea dado de baja en el AI'ma a
que pertenecí:'. "
De rC'al ord,rn 10 dtg-o ft V. }~. p-Ill'11. l"uC'<'nl"'cimI0nto
y lines consiguientes, Dios ~'uElI'de a V. E. llJuchos años.
Madrid 20 de dicIembre de lDZ2.
AWA LA,ZAMOlU.
Se1'10r Cap.iM,n geurl'al de la primera. rrgí6n.
Scflorrs Pre¡;lc1rntc dd C'on, ..jrl S l1¡1rcmo de GIH"'rra y
Marina e Tntcrvrnfol' e~vll de- üueJ"¡a y !llul'1JJ!l. y (lel
PI'Oteetorado en Ma.rruecos,
Real MOTeto de 21 de maya de 1920 «(J. L. n:I1.m. 241).
D. José Alag6n Arcaso, del 15.0 regimiento de Artille-
J:'Ía ligerá, al 10.0 regimiento de Artillería pe-
sada. .
:. Juan Cidoncha Fernández, del segundo r('gfmiento
de Artillería de m...ntaña, al segundo regimiento
de Artillería pesada.
:) Ponelo Con Svfier, del spptlmo regimlrnto de Ar-
tillería pesada y n!rrq¡;ado en In. C'omandnncia
del Arma de :Melilla, a la. de Mallol'Cl7., conti-
nuando cm dicha comisión.
:) Eduardo Pl'Ohias Trrl iza, dill segundo re¡:dmlenco
de Art1ll' rfa posada y aglcgndo en la O rnanclan-
ola el", dicha Arma de Mllilla, a la de Muilolca,
continuando en dicha comlsi61l.
:) Mlg¡:el Maim6 Font, dc:l 11.0 I egimi0nto de Artil'e-
1'fa llgCl'a y agl egndo n la 0)/1 a,:dllnc:ía de dieha
Arma de M{'J\'ln, a In de Mallorca, CI.JIltinuulJdo
cm dicha comisi6n.
? José Dolz Bartual, dd 11.0 regimIento de ArtiUer!a
ligera y ugl"ogado n la Comalldn ncla dll Ar111a.
de Melilla, a la de .Me.llorea, cx.ntinuando en di-
cha. comisión.' '
Madrid 21 de diciembre de 1922.-Aleal6.-Zamol'u.
Real. de.creto kle 30 de junio de 1921 «(J. L.~ 259).
Volunw'io.
D. Enrique del Castillo Ochoa, ascendido, de la. Co-
ffi8Jldancia de Artillería de Cartagena., a. la de
Larache. .
Alfé:reees
D,' José Rodríguez García, de la Comandancia de Arti-
llería de CMiz, a la de Cauta.
» Francisco Ibáñez Ma.dn, del segundo regimiento
de Artillería de montaña, a, la Comanda.ncla de
dicha Arma de Ceuta.
to de Artilleda pesada, al 15.0 regimiento de
ArtilleI1a ligera.
D. Segismundo SÚllchez Aguado, ascendido, de la Co-
mandancia de Artillería de Ccuta, al 11.0 regi-
miento de Artillería ligrra.
> Ramón Boscá Ostolá., as<:end:do, de la Comandan--
oia de Artillería. de Barce:ona, a la de 'l'enerife,
agregado.
» Adelaido Sánehí:'z Maldonado, ascendido, de la Ce-
mandancia de Artillería de Ferro!, al .segundo




D. Manuel L6pcz Blanco, de la Com¡¡,ndancia ,le Ar~
tillOl'ÍB;" de Ll1.l'll1Che, al tE-rcer r€gimiento de Ar-
tillería pesada, como agregado.
~ MlUlu<il- SaaVedl"a A&:ariz, del 15.0 regimiento de
Artillería ligera, al 10.0 de igual deIl{)minaci6n.
Jo Nicolás J1ménez O:medo, del primer regimiento de
Artillería ligera, a. la Comandancia de dicha
Anna de Algeciras, como agregado.
~ EmiJ¡io Mota y Balbuena, del séptimo regimiento
de Artillería pesada, a la Comandancia de dicha
Arma 'de M6IlOrca, como agregadD.
> Rooendo Albttladejo G6mez, del séptimo regimien-
to de Artillería ligera, al quinto de igual deno-
minación.
Jo Enristo Zurdo Sánchez, del primer regimiento de
. Artillería ligera, al 16.0 de igual denominación.
:. Felipe Vicente Rivas, de la 0Jmandancia de Arti-
llería Tenerife, al tercer re,,>fmiento de Artille-
ría :pesada, corro agregado..
:t Diego Garrido Mercado, ascendido, de la Coma;n~
dancia de Artillería de Algt"ciras, a la de Cádiz,
camo agr"egado.
• Francisco Pujaz6n Saldaña, ascenéHdo del sexto re-
gimiento de Artillelía ligera, queda.' en el mismn.
.. Antonio Moreno Pontes, a.9C€'ndi lo, de la Comll.ll-
dancia de ArtilleI1a de Cádiz, a la de Tenerlfí:'
agrrgado. '
,. Jo¡¡é ~er¡'Ol' Mur; asce.ndido, del 10.0 regimiento de
Artlllm18, po."ada, a la C'omanaa:neia de dleha
Al'llla. de 13arcplona, agregado.
.. José FCI-oández Rlliz, a..~('endido, dd séptimo legi-
miento do ArLi1lCl1:l ligera, queda en. el mismo.
.. Ma.l1l:el Hefjll Pnl IIld ro, asoondido, del cererr ¡"egi-
m!('nto do AltWe¡"ra de lWl1taña, queda en uI
mIsmo, agre¡:;ndo.
) Tctribio Domingo Ikrmejo, asccndido, del noven!) re-
gimiento de Artillerfa ligera, queda en el mi.s~
mo, agl-egndo.
» Miguel l:"UOl tes ,Timúnez, a.'Kelldido de la Coman-d~neia d!' AI'l:iller!a de Pumplmia, queda en In
mIsma, agr<'gudo.
.. JOIi~ lI-!anzancque Hod¡1gucz, ascendidl), del 15.0 re-
g¡.m1ento de ArLil'erfa lig.:l)"a. quC'da en d mismo.
» Alfonso GClIlzález .Mimoso, ascer.dklo, del 10.0 1egi-
micuto du Artillcl1a pesada, qu-eda en cl m:slllo
agregado. '
) IUcar<l(.) IMfiez Mar'In, a;qcendido, del séptiml) regio
miento de Arlilh.:r'Ia lfgera, queda eu el mi~mo.
) (Remonte d(u Custil'o Gareés, ascendido, de la ('o-
mnnda¡;¡c.lu de lI.rtillur!a del Fel'rol, queda cn la
misma.
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to q!1~ el inteJ.'li'sado se halla en co~diciDnes de prestar
OOl'VICIO; el Hey (q. D. g.) ha telllOo a bien resulver
quede di.¡¡ponib;e en la misma ha"ta que le correspuu-
da co1r>cación, según preceptúa la real orden circular
de 9 de septiem1>l'e de 1918 (O. L. nÚm. 2~9).
De la d:v B. M. lo digo a V. E. para su wuocimiento
:¡ demás efectes. Dios guarde a~ V. E. mur-:hos ú.ñu,'.
Madrid 19 de diciembre de 1922.
ALcALA-ZAMoR.!
Señor Capitán general de la tercera regi6n.





Ex-cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 16 del. mes actual, al que acompa-
ñaba copia del certifi'Cado del reconocimiento facultaliYo
sufrido en 22 de noviembre último, por el comandaniR
de Ingenieros, de reemplazo por enfermo en esa región,
según se d~uso por real orden de 26 de junio pl'óximo
pasa'Clo (D. u. núm. 141), D. Ram6n Florez S,ml.; y I't:l-
sw.tando que en tli<:ha fechft. se encon:lab>l. en dib'PCsi-
eión de p.:estar servicio, el Rey 'lq. D. g.) se ha
servido disponer que el interesado yue~va al servi-
cio activo, a partir de primero dd mes actual, que-
dando disponible en la citada región hasta que lo
corresponda ·,er colocadu, con arreg () a lo displ C~l:" en
la real orden circular de () de septie'llb'N' tle l!.lti(C. L. nl1m. 240). .
Do rt'al ordt'n 10 dLgo a V. E. pal'a su <Jonoclmlel1to
y demas cfectn:J. D':'os guarde a V. B. mU<Jms afias.
Madrid 21 de dlchmbre de 1922.
ALOA.LA~Zá:M:ORA
8eftor G"apl tán gcncral de la. sexta rcgión.
Sefior Interventor civil de Gucrra y Marina y del Pro·
ooctorado en Marruecos.
lea!On ae Jl1sUtla i k1il8!OS gU~rtlleS
CONDECOH..AC10N ES
Ert:'.:IOO. Sr.: Vista la instancia que V. E. éurs6
a. eateMinisterio (-on su c.ICrito de 6 de novicmbl'e
111timo, pI'omovitla por el General de bl'igada, gobel'nu-
dar Militar de LOglúño, D. Elll'Íque Mal'zo Balaguer,
en S'l1plica de quP su le CLneeda la adición del pasuC!ur
<Larache:t S(¡),¡l'C' lu Metlal:a Militar de MaJ'l'uet'os, qU()
posee, el Hcy (q. D. g,) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por el l'dcl'ido 'GC'nel'al, por con¡;;Í(.lcral'lc
compl'enditlo en ti pÚl'l'afo telecro de la real orden cit·-
eular de 7 de ,julio de HJ1G (C. L. núm. 139).
De rt'al ordnl lu t1igo a V. E. p.í\l'a su conocimiento
y demás efcctr,s. l Ji, S gllltl de a V. E. muc.ho,; afi;;s.
Maro'id 20 dc tlicicn¡JJI e tle 1922. .
ALCALA-Zá:M:ORA.
Sefior C'-upltún generul de la sexta regl6n.
Befior Subsecretario de este Ministerio.
.
"
.I:!J:rcmo. Sr.: En "I!'ia del escrito de V. B. éle 4 del
presente mre, c!nn¡10 cuentl1 de 1tn1.Jcr eon('otlltlo el U!>O
de la merln'la mUlta]' tle Mal'!'110('0ll C'on el pas:clor dIe·
lllla:t, cr'C'nc1a por real (lecreto (le 29 de Junio de 1910
(O. L. m1m. 132). nI comandante el,e. Cabal1rH'ta d()l1
Pe:egrIn Pu,iol VleJal, el Hey (q. D. g.) h~ tenIdo a
bien aprnbal' la determlnnc1611 do V. E.. por ajustar,roe
ll. los rro('cptos ele la real, orden eIreular de 18 de
agosto de lD19 (C. L. nllm. 308).
De t'ee..1Orc1cn lo digo a V. E. para su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos años.
Ma<l1'id 20 de diciembre de 1¡¡22.
ALCA.L.A..zA:M:OlUt
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
....
t 1
Excmo. Sr.: En vista del escrito -de V. E. de 1.0 del
presente mcs, dando cuenta de haber concedido el uso
de ;a medalla milibr de Marruecos con el pasador
«Larache», creada por real decreto de 29 de junio de
1919 (C. L. núm. 132), al capitán del regimiento Caza-
dores de TaJavera., 15.0 de Caballería, D. Juan l''er--
nández de la Pu.ente y Solórzano, e: H:-'y (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la determii[ladón de V. E., por
ajustarse a los preceptoo de la real orden circuIar de
18 de agost-ü de 1919 (C. L. núm. S08).
De real orden lo digo a V. E. poara su 'COnceimiento
y demás efectos. Dios guarde El. V. E. muchos añO&.
1fadrld 20 de diciembre de 1922.
ALOALA.-ZW:o.iU.
señor Capitán general de la sexta. regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el. ro-
mnndante médiCD del Cuerpo de S 'nidad Mirtar, con
cti:'st'no en este Ministerio. D. F(>(leriro 1Pana Pánchez,
en súplica de que se le eonc-da la meda'la militar de
MarruE'Cos, erenda por rral dr.cré'to de 29 de jllflio de
tnlG (C. L. ntlm. 132), el R{!y. «(j. D. g.) ha tenido a
bien conred cl' n rUcho iPfe In mrdn11n que s,,'icHa con
pi l11'i:!l r1or «1'C'tuán», come, comprendido en el nrtíeul11
cl'arto del rca-l dC(J'elo antcs mcnC"irnnc1o.
De ['('al orrlrn lu rll¡!O n V. E. plIl'a ~u <,I'nf'c1m!(\J1to
y demás eferio!':. l)ks IrtJar<'le !1. V. E. mur ho;; afioo.
.Madrid 20 de djc:lE'mbre de 1922.
ALCA.L.A~ZU!ORA
SC'ñor 811,bsecrE'tario de este :MInisteriO.
EXC'lTIo. Sr.: Vista la in!':t"nC'ln que V. E. curs6 a
e.o::te Ministerio con su rscrito d:- 22 de noi'iembrt' rn-
timo, promovida pnr el rnpllfln rle Garnb'rero;:; D. En-
rique ¡j<'l Castillo Fez, con dC'Stino en la Com~ndancia
de F,¡:;tC'p<mn, en 'súplica de f¡l1C se le autor'ce pRra
llsar l{()hr(' el unifoT'me la medalla de oro dC'l Mérito
Escaltista, de que ¡;;e J¡nl1a en pn¡:;rsión, la cual le
hft. sido coccdlda 1xn' el C'onSl'.io Nacionl11 de 100: .Ex~
plorarlores de Espaf'ía: teniendn en cuenta que esta.
Asnciflci6n h1 si-do d"cl:;rndn ofici;¡lmente nncional por
real decreto (le la· Prc¡:;idencia del Oons"jo de Ministros
de 26 de fehrr!'O de 1920 (C. L. núm. gil), <'1 Rry (que
Dios p:nnrdr) ha len'{lo n hil"l1 c"nredcr nI rC'rurrente
el l1f'O de la expresada medalla, fu-era de los actos dc1
serv'cin.
De ['('al orden 10 di,g'o a V. E. J'l'l1ra f;U <>nn(\cim!('nto
y dem:\o:: efrctM. Dir'S p-unrr1" a V. E. mlH has afioo.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
Seflnr Dircctor genera: d€ Carabineros.
CONMUTACION DE CORRECTIVOS
E'I'Clrnn. Sr.: VI¡;;ta la prri]1'l1MÜ'l ('fue V. E. ctlrll6
fl I'RtE' Mlnlf1trrJn ('n 10 dr octuhr(' ll1tlmn, d0 ronmuta-
rUin del corrrcll,vo de C'11ntm nf'!n!'i r1(' ¡ircal'go C'n el
R"l'vlcln, Inll'I'C'!'ilo por rC8',111(16n .111"icJ"l '('le ~n m'sl.la
f('C'hn ni !:i)lctnc1o dC'l ['('p;illlJpl1!O dC' Te'ó¡;rl'f¡'s. Luis Ba·
l1cR!0I'n¡¡ S!nrrn, 11íl1' dC'Hcl'rI6n; con¡:;!drl'nn¡10 laR cfr·
("111wlnn.r'Ínll C'Rpl'C'ln1r~ drl r'aRO. y c1C' fl('1I(,l'cl0 con lo,
lnfol'mllrlo po!' C'1 C'OI1RC,jO SI'llr('mo de ('¡urna v ¡"Ta-
rlna en 30 de nnvll'mhre pr6xlmn TJIl¡:;n(]o, C'l Rey
(q. D. g.) iH'" ha 8Grv:c]o rC'nmlltar dicho corl'ectlvo por
el de do.q añOll d!" l"E'eargo.
De real orden lo dLgo a V. E. para su COU"1(';'!!" ....uto




Scfior Interventor civil de Guerra y Marina y del. Pr()oo
tcetQrado en Manuecoo.
Excmo. Sr.: COnfOrl116 con la propuesta' que V. E~ re--
mUi6 a .este MinIsterio en 6 del mes actual, el Rey
((j. D. f/;.) ha tenido' a bien conceder al personal de ese
Real Cuerpo que figura en la algulenttl relnción, que
prl,n.cJpia con 01 a]f(lrez. coba, D. Jo<é C'orl;ern ('ares y
termina con el guardia D. Valentl:n Chllpela Mñrqu'z, el
empleo que a cada uno se le setiala, con la antigt1.edad
que tambl6n se lncllea. .
Da 1'1:'0.1 ol'dcn 10 dtgo ti. V. E. p.¡\ra 'F\UC01'ClClmlento
y demn..'3 efectos. DI0S guarde a V. E. l11uchoo ntloo.
Madrid 20 de dlcllml1Jre de 1922.
ALOALA-Z!:M:O'RA
del Real Cuerpo de GtllardlM
Excmo. Sr.: Vista la instancia' promovida por dofia
Mariana Sánchez Martínez, N:'sidente en 'l'o'edo, Plaza.
del Colegio de Infantes núm. 3, viudJ cel c(.manda:nte de
Infanter-ía D. José Castellano Ton;peta, fn súplIca de
que a sus hijos D. Angel y D. José lastlllano Sánchez se
les concedan los bemf:icios de' ingreso y permanenc;a en
las Aca.demias Militares, el Rey (q, D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Conse¿o Supremo de Guerr~ y
Marina en 29 do21 mes pr6ximo p"sadD, se ha servIdo
desestimar Ja petición de la recl1lr'rente, toda vez que
la. enferilleOad que oc.asionó e: fallecimiento del causan-
te, no puede considerarse tulVO corno origen actos de,
servicio ni ésta fué adquirida en cl1mpañl1, no hallán-
dGse tampoco comprendido el presen'e 011S0 en ninguno
de loo que previene el real decreto de 21 de agosto de
1909 (C. L. nüm. 174), que rtgula los benelio:oa de :re-
!erencia.. .
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos;. Dios guarde a V. E, muc.hos afioo.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
ALC.ALA~Z!:M:OllA
Scfior cap.itán general de la. primera r<:,gión.
Sofior Presidente del Consejo Sup.remo de Guerrii\' y l&:a~
rina.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tC'ric1'o a bien d~
clare1' upto para el ascenso al emp'co inl11cdinto, cuan,.
do por antigiicdad le corresponda, al wlli:nte coronel
¡le E¡ército, teniente eJe ese Real Cuerpo, D. Enrique
Fetluchi Fip'u:roa, por reunir las cond 'cfol'eR Cll'e deter~
mina e: artículo sexto del reg'amento de clasificaciones,
aprobado por real orden oircular d~ 24 'de mayo de
1891 (C. L. lnl.m. 195).
De rt'al ord.en lo d~go a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarelt~ a V. E. muc.hoo afies.
Madrid 20 de ,diciembre de 1922.
ALCALA~Z.AMOlU
Sef5.or Comandante general del Real Cuerpo de Gua.rd.ias
Alabarderos
reuloon las cireunstancirs necesaria'> para ('ons'd'ra'rlos ~
comprendidos en los rea'es d:Clelos de 21 'tle agosto de
19{)!J (0. 1... nüm. 174) y 15 de diciembre de 1913 :1'''1
(c. L. núm. 236), 110 p'udiél?-~ose tamp<Ko, Cl n.:0 .~acia 'l.
&pecial, ''CCE.·dcrrse a Jo soliCItado po!' no €ustu p~ ~
Vl'lIc:6n alguna denl1'o de la esfera ele la l:oteslad adml~ ,
nistl-atinl. que autl'riw cfectlNH lo así en ningún caso
per extraordinario que éste sea. . . (
De l'e,ll ol'<,en lo digo a V. E. para sn conocmlle~to .
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muthlJS anos.
~fa<.lrid 20 de -diciembre de 1922.
ALCALA-ZAMoRA
Señcr Dap.itán general de la primera 'N:'g;6n.
Señor Presidente del Consejo Sup.remo de Guerr<l y Ma-
rina.
----__..._ ....~I"o" _
Sección de Instrucción, Recllr'amlento
v tUBl'lJOS dIversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instanc.la promovi.cJa }X':t' dofifl
Marra Jim6nez Castillo, residente ('n €stn Corte, PreUl
do Snntlstcbull nCim. 1, viuda del gu,s,rdln de' Real
Cuerpo ele Gual'dlE\8 Alabartlol'OFl D. Amador Silverlo
Bajón, en st1pJlcEl. do qu,;;: a su hijo D. Amador se Je
concodan, como grada. ~peclIll, los beneflcils de 1nll1'l:1\0
y perm tnencia en las ACEl.c1eI111M mi:lhlle', on nt no1611
a que su cHado esposo fnllccl<'5 a conse-cuol1Cta cle en.
rormedad~ ooniral:t1aen actos del IPCI'VIr w. 01 Hey (ql1G
Dios ~ual'de), de ilC'uerdo con lo lnf"l'mnc1o por ('1 ron.
aejo Supremo de UUOI't'll. y Mnrlnn nn 29 dol mes pró-
ximo plLSado, se ha. a~l'vjc1o dCFcsllnHU' lR petlcl6n de
la recW'1'cnte. pOI' ca.rccer de del'ccho !l. Jo que'! FOltc!tn,
toda vez que la oal'dlopnt!1l orl¡ren de 1/\ embolia pul.
monar que ti:~terl11inó Sil fll I1cc'mi€'n lo, no puede consi.
-tl&ra.rse a:dqulrida con ocasión de hechos o servicios que
Excmo. Sr.: Vista la instancia qno V. E. oul'!l6 So
e.<:¡te MlnlstC'rlo en 5 de (){,tllbr~ ültlmo, promrv'da por
el sold1do do ~a Brll4nda Dlsciplinarin de Meli1la, Ma-
nuel Lodo Fal, en süplica de quc se le copceda indul'o
del rrslo del correctivo ele dos afior; de rec~rgo en 01
SC'l'vicio, que le fué impuesto por desercl6n, en 18 d<'
np;oslo de Hl21; con~i(h:rando que no ex'sten méritos nI
circunstnncillR cio'pccinles que llConse'¡C'n la COl"ceslón de
la grncin solicitada, el HC'y (q. D. g.), de aCtl~ldo con
Jo inl'ormrdo por el Cong~.ío Supl'emo de Guo1'1'a y
Marina C'n 2 de: I11ffi actual, se h'.\ servido desestimar
la pctición del reCUl'I':nte.
De rcal orden Jo digo a V, E. pnra su crmoclmiento
y ctem{t'> "fC'.cto..<;. Dir-s gualdo a V. E. mucho s &fios.
Madrid 20 de diciembre do 1922.
AWALA-ZA,MOlU
SeBor Capitán generaL do la quinta regi6n.
SC'fíor Pl'csidenro d€l ConS<'jo Sup,remo do Gu-erra, y Ma-
rina.
INDULTOS
Excmo. SI'.: Vistas l~s il,st~ncias que V. E. cu.rs6 n
este Min:f;terio en 28 de septiembre último, promovida
por los reclusos en la Prisión. Cele.lar <le .Vi\leDci~ ~n­
tonio Born8u Buisfm y Eusrblo Tuset So. a, en supl!ca
de que se les conceda. indulto del resto de las pen,:s
de ocho años de prisión mayor y seis años y u,n dHl.
de prisión militar m"yor que, respectivaKente. les -lue-
ron impuestas por el oelito de rebe-ión militar, en
virtud de sentencia del Con8E'jo Supremo de Guerra y
Mari'll'8. de 15 de marzo de 1921; teniendo en cuenta
que ya les han sido aplicadcs les b€neflc'os del real
decreto de iedu"to de 30 de mayo tiel corriente año
(D. O. núm. 120), y de acuerdo con l~ informado por
dicho Consejo SUiPrenm en 30 'de novIembre próxullo
1)as" 00, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición de los recurrentes.
De N:'al orden lo d1go a V. E. para su eonrcimif'nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mue,hos años.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
ALCALA-ZA::M:OllA
8efior qapitán general de la quinta regi6n.
Serior Presidente dél Consejo Sup·remo de' Guerra. y Ma-
rina..
y demás efeCtos. Dios guarde a V. E. muchos llfios.
M.adrid 20 de diciembre de 1B22.
ALCALA~ZAMoRA
Señor Capitán general de la primera lX'gión.
Señor Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
O. Q. núm. 287
QIltNIERAb..
PREMIOS DE 'CONSTANCIA
Relación tkl f}tTSbnal de tropa del mismo a quien se ha concedida comVTomi$O de zeniT en .ftltU, petlodo tJt qu& U 1ft'
cl4siffca " daTación del compromiso y premio de tonstanda que les c{)rl'estJon~, con afflt.:!lo a lo pre~ptuad,~ «l~ real
flH1en circular de 11 de agallo de 1920 fe. L. ntím. lBS}.
l.er Tercio de Caballería.
<~ g ~ I! Pecha I \ PremIo "11 'l'eclu 1Irri~ I¡ eu qne emplezll Duración 1 mensual ~e 'l' en que em;:!,u 1I<> 1; o. el nuevo deJ compromiso constancul Ja percepción 1¡;'" .. II compromiso qne Jes 'deJ premio '.5~ U correspo:c:~~ I ti Ob"S~-l:,u:ft!-'·{'l;j_t1lDía j Mea !AfiO IAfi:s IM-~es-'I'Dias, PesetasI~I~¡:I -~:, /- AnJ¡1
-h- -- --.1--.- -- -¡- -- -1----
2: 1\ ! dicbre•. ln2;.'I» :1 19 \ 27 50; 1 dicbre•• 1922!C t'
> '1 J idem... 1\Ill¡» 3 7' 27 SOl J idem... 1922~ on muacióu.
» ~ ídem.. 1922; 4, » > 1 27 50 J enero .. 1923
l.' I 9 uobre .. 1922'1 4 > > 20 ovl J dicbre •. 1922 R chados.
> I II idem J922' 4 > > 20 00 1 í<km ... J922 eengan
> 1 lden¡ 19.1:1 4, , > j 2J 00, 1 nobre .. 1922
: H: : 'q: : : I 21) rOl i !~em ..... 192;
> » • :,1\» > > ~gl00, J id~:::: i~
> » • ." • ~ 20 00 1 dicbre.. 1922
> > » '1' > > 20 1 nobre •• 1922
:t " -. ')-1" ::. , '1.0 1 idem ...... 1922-
• , » 'l' » • 20 00 J idem ••• 1922
»» ,» 20 o J idem ... 1922
~ » » .,» • » 20 00 ldicbre.. 1922Por reunir 6
• • » '1» » • 20 00 1 Idero ... 1922, añoS" de servl-
• • » '1' » > 20 00 1 idem.,. 1922, dos en las fe-
» • • ·1 > • > 20 001 1 Idem ... 1922 chas que se in-
: : : :: : : ~g 8:l1 ¡ ~~~~,:o: ¡~.\ dican.
» • • ». • » 20 00 I enero... 1923
• , ., »» 20 00\1 l nobre .. 1922
• • ~ »~ , > 20 00 l Iclem 1922
• • • " • • 20 ~ 1 Idem 1922
» , > », > • • 20 00 1 Idem ••• 1922
• » • ., » ~ 20 (lO 1 idem... 1922
» • > •• » • 20 00 1 \iI~m... 1922
» » > •• > »30 1 sepbre . 19221lPor ascenso.
•
Guard. 1.". Alonso Blanco Bravo....•....
Otro••••••\1iguel Mateo Alonso.....•..
Gtro 2.0 ., Bias R.evuelta Jiménez •......
Otro. . • •• Francisco Martinez RodrigueL
Otro Nicolás Vela Diaz .
Otro BIas de Dios Redondo .
Otro.... •• Pedro Pérez Ponce .
Otro ...•• José Jiménez Santos ......•..
Jiro Féllx Muñoz Fierro .
)tro Valent n Herrero Membrille .
)tro Jerónimo Garela Garela .
Otro Baldomero Martin Ortega ..
1 .r T lo .:Jtro..... VIctoriano Utrilla Garcia .d cer~ Otro. • ••• Eugenio Garcfa Calvo .••....
ltrf a a· Otro .•••• Teófilo Nogales Macias......
e a.... Otro..... Manuel Gutiérrez Camisero••
ltro Manuel Gutiérrez Bermeln•••
otro Eustaquio OrUz Hernández ..
)lrO Ramón Celada Rueda .•• , ....
)tro ••••. Carlos Oarera de Francisco ••
Olro BMlolomé Diaz Arias .
Otro José Moreno Urr ata ..
Olro jOS~ Memb.rille Nle\o .
Otro Féhx Pernandez RUlz... . .•.
Otro Juan L{lpeL Ruiz ..... '" .....
Utro ••.•. blonl'lo Rodríguez Melgar.•.
Otro , JulIo Garela Martín .
Oil" b. Tele$loro l'~rcz Bernaldo.
Colegio de Guardias Jóvenes.¡Cabo Jacinto Sánchez Adán....... I¡continúa con el que sirve '11Ouard.2.·, Em!lío Ml¡¡;uel Aguado •••••• l/nobre ,,11922/1 4 [ • I .(".abo Alejandro lbáilez Soto.. ..... 11 30 Idem ... 1922 4 > »1
Otro Evarlsto Moraleda S1nchei.. 10 dlcbre .. 19'.121 4
Suboficial. D. Maurício Esteban Oonzález 4.'
i
Sargento.. Anton o Domin¡¡;o Gomis .• " 4.'
Otro MateosMlguel Cursach...... 4••
Corneta Franci c o Rlnelis Font ...... 16 aflos.
Guard. 2,'. Juan Fener Riera••••.• , .••• Idem •••
Otro...... Antonio L10drá Durán ... , .. Idem.••
Otro ••••• Francisco Blbilonl.Pirá•....• Idem •••
Otro Jaime Bermasar Obrador lJ.m ...
Cabo Juan Mas Pocor! 6 aflos ..
'Baleares
sepbre.. 1922¡lndeterminado, •. ,
1 octub,·e. 1922 Id'm .
1 lclem 1922 [dem ..
l ídem ..• 1922 4
1 Idem 1922 4
l Idem 1922 4
16 ldem 1922 4
25 Idem •• 1922 Ó
16 ídem ... 1922 4
27
I ¡¡ll
T"b"f" ,O' ".,,, ¡.años de servicio
27 1 nobre... 1922
20 1 dlcbre .. 1922
20 1 ~~ero •• 1923
30
:11
1 sepbre.. 192~IPor ascenso a su
óO 1 octubre. ¡m( .ct."~pl" ..
60 1 ldem ... 1022
27 i 1 !dem ... 1922 Reen¡¡;anchados.27 1 ldem ... 192227 1 50 1 ídem ... 192227 50 1 nobre.. 192227 , 1 ldem.,. 1922 Continuación.20 00 l ldem, .. 1922IReen¡¡;anchado.
.....,
Ouard. 1.. Jaime Tul' Pener •• , •••.• " •
Otro 2.·· •• DiejIo Arroyo Nieto,., ••• , ••
Otro 1,' •• Destierro BastarrIca Ochoa•••
Otro ?,'... ¡os~ Moray f'ernández ,.,






~g3.. Fe<:la Duaclón Premio Pecba~~& mensual de
" lOc
en qne empleu del cOl1lstanda en qne empiexll
Coman- -",,,,- el nuevo compromiso que les la percepción1::0<> compromiso del premioCiases NOMBRES ti·-g corresponde Observacione.
dllOclu "<><>
Dí'l M~ !~l~"'E!. D¡al~IAfi~ Allns IMeses1Días Pesetas 1Cts.:,.Q0.. .t:~
-l-• <> <> -1
'Guard 1.". Domingo Huertas Cámara••• 1.- 12 uobre.•• 1<n~ 4,
" "
20 oo¡ 1Idicbre•• 1922{Reenganchados
Guard. 2.0 Antonio Garela Rodriguez••• 1. 0
íd<ore.. Tí 4, > " 20 00 1 idem... 1922 por cumplir snsOtro.••••• Gabriel Mellado Salves •.••• 2.' 3 Idem _. 192 4,
· · ~~ ~~ 1 enerc~ •. 1923) actuales com-Otro.••••• Francisco Forner Rodríguez. 1." 21 Idem ••• 1922 4,
" "
1 idero •• , Ig.¡3 promisos.
Rellne ló años de
Oiro ••••• Luciano Terrlbas Carrasco •• 2.' · . . . " ·
27 5D 1 abri! ••. 1921\ efectivos servi.I ClOS con abonos
>










20 O 1 octubre. i.JiIReunl~ó afias ~eOtro ••••• Gervaslo Noguera Vilches••. l .•
· · "
• "
20 OC 1 id-m.••




20 ~ 1 nobre •. 1911 efectÍ\'os serVI-Otro ••••• Miguel Obrador Cobos.•.••• 1.- >
" "
• "
20 1 idem ._. N>,) Cl0S en las fe-




20 ~ 1 dicbr" •. 192_ chas indicll.das.'0tro.••••• Ralael López Caparrós•••••• 1.-
· " " " " ·









D. O. nt\m. 2b7
Mtdr'd 25 noviembre de 1922.- El Director generaL-Zubia.
D. O. nlhn. 287 22 de diciembre de 1922
~ .•._ .._~ ..M",,,,,,,,.,.,__,, . .~. ~ ,._~ .
SOCIEDAD DE SJCDRROS MUTUOS DE INFANTERIA
RtLACION mensual, con arreglo al arto 38 del Reglamer1to, de los Sres. Socios de la misma que han
fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados con expresión de las
personas que han percibido o' percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado Re-





Nombres de las personas
que han de percibir las cuotas de auxilio
Cuerpos a que
se remiten las letras
I
Zona Bur¡¡;os, 28.





• Reg. Corona, 71.
Idem Albuera, 26.




ldem S. Fernando. 1
Idem Mell11a, 59.








1.000 Idem O'lleda. 46.
2.00J Idem Valencia, 13,
2.000 ldem.
2.Uoo Re\(. Serra lo, 69.
2.000 Zona Orense, «.
2.00>1 Idem Málaga, 11.
1.000 ldem Barcelona, la







ldem "'. S-bastián, 30
Re¡:;. Ceriftola, 42.
2.000 lclem Santander 34.
1.000 Reg;• .Murcia. 37,
1.000 ldem Talavera, 15."
de Caba lena.
1.000 R.eg. Mugcia. 37.
2.000 ldem Cuenca, 27.
1.000 Secretaría.
2 000 Reg. ls~bella Cató-
• 1 lica,54.l.ooo1s~cretaríll.
2 OOOlOrupa F. R. l. Lara-
• I che,"'.
2.000 Zona Valencia' 13.
1.000 ldem Barcelona, li.
SLl matlre D.' Sofía VlHelgas, ••.••••••••••••••
Su esposa D." Dolores ClaviJo .
SJ padre D, Joaquin Nieves ..
Su padre D. Ramón Oonzále:o •.••••.••••••••
Su madre D.' Isabel Montes.......... • ••••




















9 agosto. lc21. "U "iuna D: Rosa Moli'1s Pereir", .
S¡sepbre. 1921 Su padre D Maximino Pénche González ..
, 11
8¡Bt·m•• , 1921 'Sn viuda D: D~¡ia Pérez .
:;'octubre. 1'<21 Su padre D Gabrie, Mart;ll~Zde Aragón•••••.
251¡nobre._ 192.' Su "j,¡¡la D: R,ta de la Torre Morales ....... \
U,mayo ... 19221Su' A baceas te.stamentaril;s. D. Benito Estra-
l da y D Dommgo AntOniO Segade ..
17 junio.• , 19211SuS hermanus, D, Timoteo y lJ.- Maria OarciaISU~~:~~~~-¿;.· i): Mig~~i: '6: M;'~'ri~¡';:'¿';fial
8 agosto. 1922{ Maria Modesta, D.' María de la Encarnaclón\
16 idem •• , 19n D ?~:~~~i~~~'ii:FA's-;;riéió-;Ü~g~i~s'pit;'~~h:1
6 sepbre.. 192211 • Josefa Arrudí "/
\Sus hijos D: Pilar, D. Ab~¡ardo, D. Enrique,
21 Idem .,. Ig22 D. Ramiro, D. Olega,io, D.OrelO0rlo, doña,
I ~S:oó~~~ .~: ,~~~::::.~ .~: .~::~::~~. ~~:\
1922"Su Viuda D." Josefa Sánchez Posada ..
Ig221SU viuda D: Dolores Doce Ciego ..
19UI1Su vi_d~ D.' A'!'paro Pastor ..I\lU..D. Raman BarCIa Olmedo .
IIIU.,SU viuda D." Antonia Aguirre .
l\ln ,Su Vi_da D.' Isabel PilCI\) Vázquez , .•
lY ¿'IID' Maria Mu,10z Ebro .
1922 "U 'Iluda D. Esperanza Lozano ..
lIJO!< Su hli" jual; Daniel Jimél)e¿ Maqueda.•••••••
1922¡,SU vlllda D, Carmen Ouhérrez .
11l'l2i \Su.vi!!da.D., Mada Marml : .1922' D. Clpnana Maeso Harbadlllo .
lY22 'Su viuda D. Sofla NelldJres ..
1922. Su viuda D." LuiSll Rodrigue:¡; .
1922 ,Su 'Iluda D.' AmaUa Carhallilda ..
1922 Sus hijos D.· Pilar y [) • Mercedes Pellarrubla
1922' Su 'liuda D." Maria Arcos Trav/ésa .•••••••••
192~ D.' Modesta (kafia Moya ..
192 Sus hijos D. Ricardo, D. Uanlel y D. Sinforia·
no l{oio Antolln ..
14 Idem 192 Su viuda D." Amalla Cuvillos .
15 idem .• l<n Su viuda D.' Carolina Ramírez .
23¡)?em 192 ..
23 "delll 192 Sus hijos D.' María, D," Elena y D.' Elisa Ro-
dríguez )
Su madre D: Luisa Moreno .
l·Su padre D. José Relea .Su padre D. Juan Tojero Pérez ..Sus padres D. jerónimo Sanchls y D." JosefaAndrés 011. .Su madre D.' Mercedes Allegue Orela ..Su esposa D." Oresla Campo rerrer .Su esposa D." Antonia Samos Jiménez ..
Desaparecidos.... Su madre D • Victoria Mendoza Solano ..
. D." Paula Muftoz .
Su madre D: Balblna Duelo ..
> Francisco Ouerra Rolo ..
> José Hernández Santamarla•••••••
• Mi¡:;uel ¡\\achlnandlarena l1erga ••.
• Ramón Balcta tllanco ..... ; .
• Zacar'as Conde Rlldriguez .
• llartolomé Uomlnguez Rodri¡:;uez •
> José Salamanca Marquez ..
• Atnenog~nes Sánchez Diez ..
• Anlceto jiméneL Romero .
• Marcelino l"ala' ferrando ••••••••
• lo.é Blanco del Olmo ..
> Isidoro Lozano Camarero•••••••••
• Santos Sáncllez Oon,¡ález••••••.••
• robias Mc1endro Campo .........
> Manuel flores ~lllnco••••••••••••
• Manuel Peñarrubla López •••••••.
• Vlctor Canal. de la Torre•••• , ••••
• Eduardo Rodrlguez Benltez, •• , .••
• Pedro 1'.oJo del Hoyo, ..
> Domingo Ramos Ordóllez , ••
• Ruperto Ram/rez Oómez .
• Antonio Murlel MarUmpuro ••••••
, Nlcanor Rodrigue¿ Rodríguez ••••
• Manuel Arroyo Moreno ' ..
• Salvador Relea Campos ..
• Clemente ToJero DI .•z •• , ••••••••
> Sal 'lador Sancbls Andrés ••••••.••
• Nlcolá! Albarlfio Allegue••••••••.
• jesús Lól'ez Vicente ..
• Antonio Quero MoIlna ..
• Victor O"nzález Mendvza••••.•••
• Joaquín Oarela Mufioz ..
> MarIano Romero Duelo .
• Ramón Mll1e V111el¡:;a •••••••••••.
• Isidro López Canete ..
• Joaquín Nieves Herreros ..
• Ramón Ooozález Robles •••••••••
• jacinto de Juan Montes ..
• Juan Spuclie lbáftez ..
ANTICIPOS
Capitán D. José Sl1es Carrascosll'............. .\octubre.\l92Z 1.1100 Z¡¡¡na ?lar~el"lla, 11
Olro , 1.ázaro foz Pons. ........ 22 nobre .. 1<r¿2 1.000 ldam.
Coronel........ • Manuel SAnchez SÁnchez.... 22 Idem •• 192 1.000 Idem.
Otro • Trinidad Cascanle Nobaldoa...... • idem 192 1.000 Idem.
Tenienta....... • Leopoldo A¡:;ullar de Mesa ••••• J, 1,000 Secretarla.
Otro........... • .111me Camps Oordón t\ 1.000 Re¡:;. S. l"erntniil., 11.
Otro • Luis Benlloch Oarcla 1.00{) ldem.
Alférez......... • 5amuel Pel'lB Perls ,....... 1.000 ldem.
Capllán ........ • losé l-lernández Mira........ .... DesaparecIdos.... 1 000 lclem.
Teniente....... • }fernando C••allnl Redondo..... • 1.000 IC!elliI.
Olro • Ramón Rodelro !:ierrano... 1.000 Idena.
Olro , Antonio Oania Tremlllo 1.000 IGlell1l.
(llr••. ~ • Darlo l"arnán«u R..I¡¡;aclll,........ 1.000 111...
_ . ,.... .._". '" ..', " 11. ~ ." _ ,,_.. 1'ct«I 105.000 _
NOTAS.-Quedan pendientes de publicación hoy leeha,3~ delancIones, que daducldlil tlllltlillJilo 'lUt tleun l'eroy¡,ld\ll, h»'Pfl)rtall lh C1llltM JIS.tlIlQ¡e...-'
Los justificantes de las ddnnclollu publlcadlls, se IIIUOlllilntran en elt~ Seerttnla a .lsp.sleléll I!e las 1ll,llores ,.\1101 que I!llf;een cKam1nM'IIl', ll11 t.t1e.


































Teniente :...... > Oaspar Oarcia Arroyo .
Teniente • Manuel Gallego González ••••••••
Alférez......... • Quintin Jorge Martin••••••••••••.







Coronel ••.••••• D. Lorenzo Rodrigue« Pérez••.•••••.
Teniente _ • Martín P.:nche i\1.artInez ..
Comandante.... • Francisco Urbina Calzada 1
1Capitán > Ramón ~artin~z de Aragón Carrión
T. coronel...... • Eugenio cal;o B:anco•••• : ¡
Otro • Mauro Gonzalez .Meuasal'l~ ,
CapiLin > Elías García Cal'lo 1
1
12~O 22 de diciemBre de 1M2
- ........_.........__._._.....- ......._--.--------------
$e re<luer.a t 1.. nfl4ll"1lC primerfl jefu titlllllellH', Rlltu lllllll)' ¡presente que en IlUl relul.l1t$ a. subslrlp*-rll:S que remitan a ISta l"ruidlllllrill, ha M
MnsignlU'!e el mes" que corresponden las cuotas d~contlldas a los socios, asl como tambitlllu escalas a que lllrtalleccn o situación.
Han d,jade> de remitir las cuetas del mes actual, los CuerJlles s1zule~tea: R.l/i. de Sllll l"emudo, 11¡ l':warra, 2l, Mlultrt y novitrnltre; Jlón. eu. CaWu.ti., 1; Zona BadaJoz, 5; Málaa;a. 11, Julio, aeptlemlare y n01'iembre;Alme:ia, 17; Bar.elona, 11; Zt.ra~o7.~ .~!; Csrub, 4:<l; LUlO. 43; La l"alma. ti lPiza; RUlll-
tación de Generales y E. M. Cllpitanlll. a;eneral, 2: reiión, de Gelttra!.. 'l .un cl8MI dela tUCIIl'll.¡ !it:lir,;,aK 11;. R,• .te la s",ti.a, ell!o lJ.. de P\tttS tle 1..
8.', de clases de Mejilla., CIUta, Larache y Grtn CtnuÍf.. • •
Madrid 30 de ne'liembre de 197.2..-El te.niente coronel5ecl'ttui.<:l, Franci~co Novella. -V.' ~.' ~l Ceneral Vicepresidente, Feijóc.
GODEgIO DE HUE:&BANO$
Arma de GaballerÍa.-Gons8jo de alministración del C018Étio de Santiago,
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
HABl':R.Pesetas 1Cts. !DEBE
.-
lstencia en fin del mes próximo pasado .. 47.969 85 En metáiíco y cuenta corriente·en el Banco
de España. .......... ,. .......... ,. .... f; ....... '" ~ ...... '" ... 34·7°0 :t
cr cuotas de socios ab0I:lad '$ personalroen- En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
te, por los cuerpos y por los habilitadOR de distribución. ........... ~ .. ~ .................. ,. .... 38 •628 30
clases de las recriones .. • .•••.••.••.•• 5.938 -o En la caja del Colegio de Carabancbet, a dar~
ecibldo -por don~tivos de jefes y oficiales • 2·437
"
distribución • .. e .. .. .. .... .. .. ..,,:0 ............... '" .. 2.796 60
bonarlo por los cuerpos, ("n el Colegio y en
1
En la caj'l deSecretaría,en efectos por cobrar 1.390 73
Secretaría, por trabajos hechos en la \ro- l:!:n una acción de la Cooperativa Electra de
prenta establecida en aquél. • • •• •••..•• Io.868 35 los Carabancheles, 50 pesetas, yen la fían-
dem por la Hacienda, para el fondo de ma- za del teléfono de Vista Alegrt:'. 75 ••••.•• 125 l>
terial del Colegio ••••••.•• , ••••••••••• 12.728 °7 En recibos d~ los apoderados de los alumnos
1.89°dero por la mismil, para dotación de emplea- d:: lnfanteria e Ingenieros... .•. • ••.••• 8,3
dos y sirvientell civiles ••••.••.•••••••• '. 1.646 67
<ecibido por pensiones de alumnos militar!'s lo .. Suma el capital" •••. ... 79\j3 I 45
dem por honorados de alumnos de paRO 8:l •
dero por saldo de la Caja Central y abonaré~ Por ga!!tos efectuado!! en la Secretaría ••••••
''11 6 66
expedidos, ... , .... '" ....... , '1 .................. " ..... :l3. o96 , 23 Por la cuenta de~[)e Valladolid. . " 5·474 t;4dem de la Administración militar, con ~rre~ gastos l;l!nerales ••••• • •die l' Oe Carabanchel ••••••. , 4.985 7°glb a la R. O. de 13 dI': o<ltubre últlme> e o eglo •.••
(D. O. núm. 23 .), d ..duc d) ell,::lO por 10O, 24·7°0 • Por la idem de 'alimentación de varones •.• .t;.6.ll SO
Idem por donativos del la por 100 de pre- Por la id. de nil'!.as ••••.. ' .•••••.•••• .. 0'" 3 9~Q 75
mios en los conC.¡rsos hípicos. Escolta Por la id. de gastos de la imprenta ..•••...• 6·3'4 85
Real, 45) Ydel Teniente Marqués de Casa Haberes d~ profesores y emplr:ados civiles. :L23° 36
Atizóo, 3 1 ~ ............................... , .......... 770 • Pensiónes a los huérfanos menores de edad,
ldem por la pens:ón de la cruz laureada de 1.730 pesetas, y CO~ arreglo al arto 100, 720. 2·450 ,.
San Fernando, del capitán fallecido D. Die.. Carpeta de cargos de la Caj!) Central. • • •• ., 18·354 4[
go Pach"'c,) .•• ,. • '" jO .... '" ••• '" • lO , ....... , , , 82 45 Por la contribución territorial del 3. er tri·
Idem por ingresos de la huerta de Caraban- mestre, del Colegio de Carabanchel.. . . 747 95
che! . ti t •• , ....... ". "c# .... 4f ••• , •• , ••••••• 169
I
65 Cuenta de gastos de los alumnos de Infantería
e In~eDieros ... • •• "1" .... .......... .,. .. • 170 35
Pensiones a huérfanos en los regimientos •. 9( l>









NÚMERO de sodos en el presente mes' y hu~rfanos hoy día de la fecha
-
SOCIOS ~ HUÚ.FA.NOS: "
...¡ p p i ...¡
ª
~ i r
8. EN EL CON PENSiÓN -[i1I~[i1 Total¡rli l!l,m o;;¡g -g CUERPO DE EQUlTACION COLEGiO i- Ja Pi" buér/anol?'ª-' a~. W ': r","'" • g ¡¡¡ " ":a !"í! l!. a (Jl Ul 'r)' ~ "'~ 'JI ~ .... ~ ::t: ~~ ~~ 11 car¡o-;a J r r s'"
..,1 [: ~ : 11 : 1: r 11]" e~:~ti' ~ de la¡ g ",<:1' ",?, .""", ~g ;loa ~¡¡-1~ :~ i¡¡- ~ : · '" _" '" [ '" ABocin-· ~= ~"t "' · "' : "' ~ f,\ a : @. : ~:e: · : a ao • o • o • o¡ ~ ¡~ · • lO : -a. 1<1 : "1 · .., : '"1 : • JI) .. clÓlI:~ ¿ E-1 . : 7 • l'1 • (J : " . " : : ~ : t'4. 1.......1. :..-! .~ :...!'!. t..:....!:! ~.:.......!!.
- - - -
-
-- - -- -
9 20 46 llM 173 ~OS !s80 4.82 220 • 1 4 11 lO • 1.987 117 80 38 4.2 ~ I 281




Madrid 30 de noviembre de 19;):1.
~l 'r. eorilllll15ecrctarlo,
BARóN ¡;)):¡ VU.LA~A1'AROI






Cll!.ljes. NOMBRES I Empleo•• Antigüedadl)la Mes· Año
- --
lférez-Cabo •••••••••••• D. José Corbera Case>•••••.••.•••••• Te' iente·Sargento 2.0 .!.,•••••••••• 2 !labre. 1Q2Z
tro .. . .. .. ... .. .. .. ~ ........ ..... , Francisco Rurnayo Gilva •••••• .... ldem... . .••..•••••.••••.••..•• 18 uem . 1'l2l
uardia .. .... .. .. " ................ ,. JUdn L6pez Ruiz , •..• .. .. " " .......... " . Alférez-Cabo••..••••.••• , .• .... '1. ídem .. 1922
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Madrid 20 de dicIembre de 1922.-A:calá-Zamora.
l.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con la propl..'leSta formulada
por el 'Director de la, Escuela Central dc Gimnasia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido R. bien designar para el
cargo de subdirector de dicho Centro de enseñanza, al
teniente coronel de Infantería D. José Alvarez de Lara
Cenjor, que en la actualidad desempeñl". el eargo ti€
Director del Colegio Prepal'ator:o Militar de BUlgoS.
De real orden lo digo a V. E. para su -eonccimiento
y demás efectos. Dics guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
.Ar.cAU-ZAMORA
Seño.r Oapitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general da la. sexta regi6n e Interventor
civil de Gutrra y Marina, y del Protectorado en Ma-
l'rÜec06 y Director de la .Escuela Central de Gim-
nasia.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 29 del mes pr6ximo pasado, pro-
poniendo para que docaempeiie el cargo de vocal inte--
rino de la Comisi6n mixta de reclutamiruto de la pro-
vincia de Caste1l6n, al comandante mC><lico D. Eduardo
VilJegas Domfnguez, el Rey (q. D. g.) se hl1 servido
aprobar la referida propuesta.
De real orden 10 digo a V. E. 1J:!lra su -con<'Cimiento
y demás efectos. Dios guard'3 a V. E. mu<..hos afies.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
ALOALA-ZAMolUo
Sefl.or Ca.pitán general de la quinta regi6n.
caso primero del artículo 89 de la ;ey de r:clutaminlto;
; y apareciendo comprobades tGdcs los lequisltos que se:
: exigen para poder disfrutar de -dicho ben,fic:o, el Rey
! (q. D. g.), de confor-midad con lo acordt¡do por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provill(;L de Málaga,
se ha !:ervido declarar exceptuado del s.rvicio l'n fil35:
al interesado, como comp¡-endido en el cas;:¡ y artículo'
citados y en el 93 -de la referida ley,
De real orden 10 digo a V. A. R para su conccimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R mu.ehos afWs..
Madrid 20 de diciembre de 1922.'
NlCETO ÁLGALA-ZAMom y '1.'oB:Jl:¡¡;s
&lfior Capitán general de la. segunda regi6n..
Excmo. Sr.: VIsto el expediente que V. E. CUl'S6 II
este Ministerio, instruído con motivo de haber akgado,
como sobI'<venida d&puós del ingreso en caja, el so!da-
do del regimiento Cazadores de Á mansa, 13.0 de
CabalIerIa, Tomás Valls Wco, la excepción del ser·
vicio que sefiala el CtSO primero de: a!1:iculo 89 de Ja.
ley de reclute miento; y aparcc:endo eomJ.robados tod~
los requ.isitos que ~ -EXigen p¡;ru. poder diFfrutllI' de dicho
benelicio, el Hey (q. D. g.), de con!Ol'mldHd con :0 acor-
dado por la Comlsi6n mixta de reclutamiento de la.
provincia de Balcelona, se ha serv do (ee arar excep--
tuatio d~l sen"icio en iilas a~ tntl.:resado, como compren-
didO en el caso y artIculo citados y en el 93 de la Te-
!erida ley.
De real orden 10 digo a V. E. 1J:!lra '1111 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUlhOJl años..
Madrid 20 de <llciembre de 1922.
ALOALA-ZAMOlU
Sefior Capitán general de la sexta región.
IN:UTILES
Excmo. Sr.: Vis"a la instancia promovida por el sar-
gento de Infflnterja, retirado por inlltil, Eduardo Ro-
dr!guez-Caf!'cfio Martfnez, >tn sllpllca de ingre!>o en el
Cuerpo y Cur:rtel de InV'á'idos, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petici6n del recurrent::- por care-
cer de derecho .a, ]0 que solicita, una vez que por real
orde-u de 13 de noviembre de 1908 (D. O. nam. 25'7),
se 10 concedi6 el retiro' con el haber meusul1.l de ~2.50
pesetas, como comprendido en la clase eegll:nda, secci6n
segunda de la real orden de 18 de septiembre de 183(\,
y por O'poo.el'f.e a ello el artfcuilo segundo de la. ley de
13 de mayo de 1920 (D. O. nllm. 108). ,
De
ct
real orden lo digo a V. E. p.ara su conixJimiento
y emás efectos. Dios guarde a. V. E. lllu<.hos 81100.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
Á~'ZA:OJ(OlUo
,SafiO!' Capitán general de la OO:ltta. región.
Rll1OLU'1'AMIlllNTO y RlJJEM.l?LAZO DEL l:l1JERCITO
Se:t'1U(). Sr.: Visto el expendlente que V. Á. R. cnrs6
a. este MIl1lst~rio, instruído con motivo oe h'lber alegA.-
do, como sobrevenida desptlés del ingreso en caja, el sol-
dado del regImiento de Infanter!a A·ava. núm. RO José
,'!'ovar Coronado la excepción del servicio que sefl.8Jla cl
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpueste
por D. JQSé Mi'Col Vlvuncos, vecino de La A~bcrca (Mur-
cia), contra el fa111) dictado por la Comisi6n mixta dq-
reclutamiento de dicha provincia, en el expediente ius-
truído con motivo de haber alegado, como sobrevenida,
CkSPli)s 'LIel ingr¡'so en caja, Sl~ hijo el'solelado del re-.
gimiento Cezadores do Vlctorla, 28.0 de C>lbnllería, Al-
fonso MIcol Zumbudfo, la excepci611 de~ servicio que se-
tiala el caso primero del art!eulo 89 de la l,y de re--
r.lutnmlento; ;1' -apareciendo eomprobadc:s todos los re-:
quisitos que te exigen para poder disfrutar dicho bene-
ficio, el Hey (q. D. g.) S~ ha scrvido revocar el acuerdo
de dicha Corpor'c:6n, y en su lugar, declerar exceptua-
I do del servicII) en illas al interesado, como comprC'ndldo
en el caso y arUcu'ó citados y en el 93 d21 la referida
ley.
De r<'al orden lo dito 11. V. E. 'J?::llru 'Su <:onooil1110n-oo
y demÓJ3 e!e\Jtos. DIos ll'l.1arde !lo V. E. muchos afi,oo.
Madricl 20 de dIciembre de 1922.
AWALAkZ4:ll.l:0lU
Sefior Capitti.n gcnoral de la tercera ref'i6n.
8efl.or Comal1ciante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Y:isto el eXp€dlente que V. E. ool.'l'l6 'a,
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como sobrevenida después del ingreso en caja, el sol-
dado del regimiento de Infantería Tarragona n\1m. 78.-
José Ramón Soto A'vurez, la excepci6n del sE'rvicio mi-
litar activo, comprendida en el caso priml ro del ar.-
tículo 89 de la ley -de reclutamiento, el hey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto por :80 Com!s:i6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Oviedo, se
ha servido desestimar la excepci6n de referencia, por no
-est.{lr comprendida en los preceptos del artículo 93 de
la mencionada ley.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect«;. D:os guarde ¡¡, V. E. mU¡clros leños.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
ÁLCALA-Zá.M:oRA
'&cfior Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. eu.rsó a
-€:b'te Ministerio, in..ctruído con motivo de haber alegado,
-como sobrevenida -después del ingreso en caja. el sol-
-dado del regimiento de Infant?rfa Andalucía ntím. 52,
Fermín Mendiola Sáez, la ex(-{'pción del sE'rvicio militar
activo, comprendida en el caso segundo del artículo S9
·de la ley de reclutamiento, e: Rey (q. D. g.). de acuer-
-do con lo pr0puesto por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Vizcaya, se h:t relvido des-
sestimar la excepci6n de referencia, por no pstar com-
,prendida en los preceptos de; artículo 93 de la men-
-cionada ley. '
De rE'al ordRn lo digo a V. E. -p.a.ra su conocimiento
y demás efectos. D.:os guarde a V. E. ,¿m\{'hos !tilos.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
~WALA~Z.l.llICOLU
-Soi'ior Ge.pltán general de la sexta regl6n.
Excmo. Sr.: Vista la. instnncin promovida. por Ha.-
-r1u. López Culrnu, v<'cina de 13nrcelo.na, culle de COI'-
ders núm. 6, el1tre!'lIclo, en solicitud 'de qu(' se (,líC'<'p-
t'l1e del servicio en fl' itS a. su hlj0 Josó CánoVl1¡; L6pez,
e! Rey (q. D. ¡¡:.) se ha St!rvido desestimar die hn peti-
CIón, una vez qlJ.c In excepción que alrgn no tiene el
enrfteter de su1rcvcni<1a despuél> del ingrl:'so en caja del
interesado.
De real ord<>n 10 digo a V. E, para BU conocimiento
y demás efec·k,,;. D.:os gt1nrc'lc' a V. E. mt1{.'~lOs ~'fiO!'.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
ALCA.LA~ZAMoRA
Sefior Capitán general de la cuarta reglón.
___o
Excmo. Sr.: VIRta 111. lnstoncia. promovida por don
CaBiano ManRilla. Cnhello, vcoCÍ·no de Tll.larl'lIllhHl (Badn-
jOZ) , en solicitud de que se instruya expo:1.11'1l'e de ex-
·cepci6n del servicio -en fl1ns a su hijo el ¡;o'¡1ndo del re.'
gimicnto de Infuntrrfn Saboya n11l11. G, Vu1c'nUn 1\1 unsl.
11a Ledesma.; y teniendo en cuenta que el recurrente
,cumple los 60 aflos (IC edad en el mrs de mano p1óxi lW1,
el Hey (q. D. g.) "e ha servirlo dcscst:mnr lEl indir'uda
petlci6n, en Vll'tlld de lo di¡;puesto en el caso t"rcero
. del artIculo ¡)9 del rrg'umcnto pura la. apl1cuci6n cle In
,ley de reclutumiento.
De re~l orden lo dllgo a V. E. para su conocimiento
y demáil eJ'ectu:;. D~os gunrde a V. E. mutllos v.fl.(l>!'.
Madrid 20 de dicle.tlIJ.¡l'e de 1022. ,
ALeAr.A,ZAMORA
Se:t'1Ol' OApJ.tñ.n gcnerlll de ltt primerll l:'Cgi6n.
Sarmo. Sr.:., Vlstn la in~tnl1cia promovIda por Dolo.
res BenItez 1,("Ijns, vcclna. ele La Lfnea (C(~di7.), cOn elo-
G'lcUlo en lu calle de MéjIco nOm. 11, mntll'c del snl.
dafiodel batalJ6n de Cnzadores L'crenn J¡(lm. 11, Jorge
Antonio GLhiJnrro, ·en S'OpllcA, de que se dispo!'g'a el :re•
•grero te tU ,hj·jo .a la Pentl1sula, el Rey (q. D. g.) se
ha servido d~timar la petici6n de la recurrente por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. A. R, pnra su conocimiento
y -demás efectos. Dios guarde él V. A. R. mm:hos años.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
NrCETO ALCALA-ZAMoRA y TORRES
Señor Ca:pitán gene-ral de la segunda regi6n.
Señor Comandante general de Geuta.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
ría Alvarez Alonso, vecina de Boroñés (OvieJo), madre
del soldado del bata.ll6n de Cazadcres Llerena. nfun. 11
Avelino Pozueco Alvarez, en s\1p1ica de que se dispon-
ga el licenciamiento de su hijo a fin de que éste pueda
atender a su so&tenimiento; teniendo en cuenta que el
interesado no aleg6 exc.epci6n alguna en el acto, de la
clas:ificací6ny declaraci6n de solda.do, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la petición de la re-
eurrente, por carecer de derecho a 10 que soUcltll..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectns. D::.os guarde a: V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1922.. .
ALCALA-Zu!rORA
Señor Capitán general de la ~tava región.
Seiíor Comandsnte general de Qeuta.
Ercmo. Sr.: ViRta la instancia promovida por An-
tonio Cortina Domper, vecino de Bicrge (Huesca), pa-
dre del soldado del 12.0 rcgimiento dc Arlillerfa pe·
satia Leandro CoIUnA JaL rn st1plíc.'a de qUE' éste sea
destinado al décimo de igual denolllinllci6n, fundando
su petici6n en que rcsult:t notoriamente perjudicado,
toda vez que por haber faltado a contcntrll'CÍón la ma~
yorra de 10.'1 individuos de su rermpla zo el interesado
ha sido llamado a cubdr unn blljn, teniendo el üItimo
número del .>ortoo; con¡;ldel'ando que el artrculo 317
del reglumento para aplic·n.ción de Ja ley de recluta-
micnto determina quc los individuos del cupo de ins-
Il'u'Cci6n serún destinados al cuorpo donde se prodLlz-
ca la baja que han de cubl'ir, cl Hey (q. D. g.) se' ha
servido dispc.ner se manifieste a V. E. que no procede
el cambio de' destino que Be solicito..
De r'e'al oreLen lo di,go a V. E. ro rll su con0.Clmiento
y demás efectos, D':os g"llElrelf' a V. E. muc.hos ~fio.~.
Madrid 20 de diciembrc de 1922.
ALCALA-ZAuOlU
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Se1í.or CapWi-n general de la primera rcgi6n.
Excmo. Sr.: En vista del expedIente que V. E. re-
mltl6 a este Ministerio en 28 de ,julío cl1limo, instruido
con ,motivo de la inutiliduc1 del recluta Francisco E:spl-
nooa Curcfa; el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo
expucsto por la Junta' Facultativa <1e Sanidad Militar,
se ha servIdo disponer que ¡;e snhl'ffil'lt y archive (1Icho
expediente una vez qllo no prncr.c1e exIgir l'C¡;pol1sabiUdad
a j>erSIJIJa ni corporaci6n ningunu.
De real orden lo c¡¡'go u V. K p>l.1 rú RU conocimiento
y c1cmns efoC'Í's. D:os gUflrele a V. E. mL1l':~hOíl nflos.
Madrid 20 de diclc.mbre de 1\)22.
AWALA·ZAMOJU
Sefl.or Caplto.n general de la ter-cera. ¡-vgI6n.
Exerno. Sr.: En vifltn dc:l cxpr-dirnto qlle V. E, cur-
só a este Mlnl$tol'lo en 11 del tnns dr. Arptlomhre ültl-
mo, lnstl'lIrdo COll l1'lClt!VO dl.) IlIlb('r r,'sllltndo 'Corto Ve'
talla el soluado F('rnanuo 1l1,('t '1'01'108, ('1 Rey (que
Dios guardc), tenlcndo en c\\('ntll. ln !nltn,1 re'stauo par
el Mlnistel'lo de la Co!Jcrnuci611 en I'cnl oroen de 28
dél tues pr6ximo pURado, se ha sN'vido disponer se
sobresea y arcW.ve dlello expediente, una Ve.! Que no
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y demás efectes. Dios guardB a V. E. mt~hos af'i0li.




Señor Capitá.n general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen'ldo conoo-
del' el -retiro para Badajo?; al alf(>rr?; <le c~e (~¡e.rpo
D. Ricardo Bue-navida Amado, con el hnhcr pasivü CleI
90 por 100 dC'l surlc1o' de su emplro. o ~('an :262,50
pesetas al mes, disponiemdo, Ell prorJioo til!mpo, q'le por
fin, dc1 presente mes sea dado de baja en el cuerpo
a QUc pertenece. .
De r0a1 orden 10 digo a V. E. Dma su conocimiento
v d0má..c; efedos. D':o.<; guarde a V. E. mUtChos llfioo.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
ALCALA-Z.U.l[ORA
selíor Capitán general de la quinta regi6n.
8efio1' Int(>t''I"t'11tor civl1 de Guerra y Marina y del Pr<r
tecto.rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
nuel Granell Mascal'ÓS, soldado del regimiento de In-
famtería Tetuán núm. 45, en solicit ud de que le sean
devue~tas 500 pesetas de las 1.000 que ingresó para
redUCir el tiempo de servicio en mas, pDr tener COll-
cedidcs l<ls 1?en.eficios del artículo 271 de la vi~ente ley
de reclutamIento, el Rey (q .D. g.) se ha servido dis-
poner que de las 1.000 pesetas depositadas en. la De-
legaci6n de Hacien1a de la provincia de Castellón, se-
devuelvan 500, rorrespondi@Ws a la carht de pago nti-
mero 418, expedida en 11 de febrero de 1920, quedando
satisfecho mn las 50ü restan-tes el total de la cuota·
militar que señala el a,ntículo 268 de. ·Ja referida ley;
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectu6 el depósito o la persona apoderada en forma
legal, según dispone el artículo 470 del reglamento dic-
tarlo. para la ejC'euci6n de la ley citada.
De rC'al orden lo dj¡go a V. E. para su eonooimiento
v demás efectes. D:os guarde a V. E.- mu¡::hos añOE'.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
ALCALA~ZAM:oRA
Sefior Óomandante general del cuerpo y cuartel de I:n-
válidos.
8efinres Presidente del Consejo Supre.mo de Gut'rr'a y
Marina, Capitán general de la JJrlmCl a rrgi6n o In-
tervcntor civil de Guerra y Marina y dol Protecto·
rado en MarruecoS.
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pr<JCede exigir responsabilldad lit perSQna ni corporsr
ción 'determinada.
De real orden 10 d~go a V. E. lJ'8:ra su eonceimiento
y demás efectes. D:os guardB a, V. E. mw;.!,lOS ::lños.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
ALcALA.-ZAMoRA
&,ñor Capitán general de ~ quinta regi6n.
ALcALA.-ZAMORA
'Señor Capitán general de la. tercera. región.
Serm? ::;1',: . Vista la imllancia que V. A. R. cursó a
este MinIsteriO, promovida por el recluta d('l actual
l'eemplazo Anfonio Oarc;a Amorrs, perlenec:enfe él. la
caja de Scv1lJa ~l1m. J 7, en súp~ica de no perder Jos
derechos del capItulo XX de la ley de reclutamiento
al no presentar el ce-rtiflcado de aptitud, pl}r encon-
trarse enfe!'~o, el Hey (q. D. g.) se ha selvitlo dl';;es-
timar JII. petIción del 1'C'currcme, ron arreglo a 10 dis-
puesto en el al'HeuJo 281 de la citada ky.
De rf'al 0rcl('~ lo fI,igo a V. A. R. para su conocimirnto
y demás Medos. DIOS gl1/lr'de a V. A. R muchos a11os.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
NrcETo ALCALA-ZA:MORA ..¿ TOREES
Sefior Ca.pitán general de la segunda reg16n.
Ez.cmo. Sr.: Vista la instancia promotida por don
Julio ~lch Romaguera, vecino de Alcácer de Valencia,
en soliCItud de que sea nuevamente reconocido su lujo
el ~1dado del sex!o regimiento de Artillería pesada
Julio FdI'Ch· Fokh, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho a, 10 que solicita.
De :real orde.n 10 digo a V. E. para su eonocimiento
f demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mamd 20 de diciembre de 1922.
Exe!?o: Sr.:' Vista la instancia que V. E. curs6 a
este M¡msterio, 'Promovida por el soldado del regimien-
to de Infanterlu Tarragona nÜm. 78 José RivelO Pie-
dra, en solic~ttld de que Re le autorice para acogerse
a los be¡~eflC1OS del capitulo XX de la vigente Irj" de
l'l:'Clutamlento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar dicha. petición., por hal<.'r expirado el plazo de
seis meses q\!e como prófugo amnlstiado tuvo para
poder yel'iflcarlo.
De ~al Ol'de.n lo d.Lgo a Y. E. p.ara. su conocÍlnicnto
y dcm:I.B cfeC'tq¡;. D~os guardel a V. E. mt:\Zhoo afios
Madr1d 20 de diciembre de 1922. •
AWALA-ZAM:u!tA
Se.fior CapiUlD general de la octava r('gión.
Excmo. Sr.: Vista lA. iMtancia promovida por Frun-
ChiCO TorTas Cal'all11s, vcciro de G~I'()na, en sclicitud
de que le sean, devueltas las 250 pesrtus que ing
'
()Só
por el tereer Rluzo de su cUlOta militar por haber
,sitIo cz("('ptlllldo d<'1 sCl"vlc:b ('JI fi'as, y l'(,Bllltu.ndo que
el interesa.do, pec1uta del ,t·ccmpluzo de HJ10 se 1n00r-
PO!'Ó en la. fn'hu l'l~glo.m('ntaJ'iu al ¡'eglml<t¡lto dI.' 111 fllll-
tel1a Asia. llamo 5,), en d qUf) pel'mul1l'ei6 prestanclo
el servIcio de Sll clase hUHtu lln dl.' {Jie!cmhre de 1\)21
que fllé buJa en el mismo P.o!' haber sido dlelul ado
e)(Cf'pt URdo del sl'l"vlelo ('11 11laR. Considerando !lIlO (,1
ingTl'RO del 0X)lI'CEH\dl) pinzo está v()dll~'atlo dont/'o de
la época qB:' pll'Vlelll.' 01 artloulo 4~3 del I'l'!tall1l'n1o
pal'a 1.. apltcucI6n de la ley de reclutamiento o ¡;l'U
aJltes dC!' HI n lleva cIuslilcnc,!6n, el H.oy (q. lJ.' g.) ;.:e
ha servIdo de~('slimar la pC'tJCión en virtud de lo qlle
cft'1:f'l'ml na el al'tfculo 284 de la referida ley de reclu-
tamIento.
De real orden lo digo a V. E. par'a su eonócimiento
Excmo. Sr.: Conformo con la propl'esta que Vu~cen­
cla remitió a este Minlstel'io en 3 dd l11t's aútufl1, el
Hey (q. D. g.) ha tcnido a bien <!onccder cl derecho
al benencio de retiro de teniente, cuan,.:o 'es corr,)·,'pon-
da obtenerlo, a los gua¡'diafl de eSl' Heal Cm'rpo don
F¡'a.nciHco Jim6ncz Pozo y D. Francisl:O '1'obnrra Am·
bt'olla, por IJalJat'se complendlcJo¡, en l'l artículo 140
del l"l'glamento <lei mismo y en las r¡;a1<'s 6r'deMS de
11 do jUllio do 1881, 1." elo enero de 1884 (C. L, na·
mero 1) y 1G do mayo de 1893 (C. L. nüm, 175).
De la de S. M. Jo digo a V, E. parn su conooimlento
y demás eJ'ec\rn. D~{)s gun tele a V. E, ni lJIChos 111100. •
Maddc.l 2U de dlciembre de 1022,
AI.oAU-Z.AMOlU
Sef1nr Comandante general del ~a1 Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Sefior Interventor civil de Guerra y Ma;rina '1 del Pro-
tooto.ra.do en Marruecos.,
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CIrcular. Excmo.· Sr.: El Rey (q. D. g), de confor-
midad con lo propuesto por el Vicario genel'al cast.ren-
se, Patriarca de las In~iias, 1m tenido a bOen conceder
al IJer¿onal del Cuerpo Eclrsiástico dd Ejército que
figura en la siguiente relaci6n, que principia con el
capellán primero D. Juan Baquero Caparré.so y ter-
mina. con el capellán srgundo D. Lorenzo Mal"Ín Díaz
de los Bernardos, 1.a gl~.ificaci611 anual de efecti'l'ldlld
que a cada uno se le señala, COITCspondientes a los
quinquenios y anualidaces que se expresan, cerno com-
prendidos en el apartado b) de la base undéeim~ de
la ley de 29 de junio de 1913 (C. L. núm. 169), m'Jdi-
ficuda por la de 8 de julio de 1921 (D. O. núm. 150),
percibiéndola a partir del (Ua l." de enero pr6ximo.
De 1'<'0.1 orden lo digo a V. E. p-ara su conocimiento
y demás efecírn. D:'os guarde a. V. E. muchos ~ñOll.
1í:fadrid 20 de diciembre de 1922.
Relaci6n q'Ite se cita
D. Alejandro Ayuso Cuadrado, c.el batall6n de Infan-
tería Gerona, 22. o.
> Francif'eo Serrano San Bonifacio, del 14.0 regimien-
de ArtLtlería ligera.
> Marceltno Murillo Frurz6n, del primer regimiento
de Z8par'ores.
:t Aniccto O1ano Dalárraga, del batal1ón de Infantería
Guipllzcoa, 53-
;) Fernando Aguirre Lequerica, del mismo.
;) Luis Zabala Ormaechea, del mismo. .
;) Andrés Ranelo Ml1gica, del mismo.
;) Severino Santiago Bla·nco, del tercer regimiento de
ArtillerIa de montaña.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES ! D. Benito Mateos Bote, del batall6n de' Infante:ña Za·
I 1 agoza, 12.Circular. Excmo. Sr.: Conformb con la 'P'I'(pll~ta »Marcelil:o Mac1:o Gareía, del m l sfl1{\.
que V. E. rCJniti6 a este Ministedo en 23 de nO\';,m- i » Eugenio Araml·urn Mardanaz, del 11.0 regil.lllento
bre pr6xin.o pasado. el Rey (q. D. g.) ha tenid-1 a \ de Arti11: ría ligera.
bien dis¡;oner que Jos soldados pred)UelOS que iigul'an I » Emilhno Goazúlrz GO.1zález, de bata1l6n de Iufan-
en la siguiente relaci6n, que pI ineipia con D. Alejan- ter~a Valencia. 23,
dro Ayuso Cuadrado y termina con D. DJmin~o Llavera »Bollifacio Alcaldete Ethaniz, del mismo.
AgI as, ¡:<='J'ciban la gra,ificnción men¡,ual de 75 pt R' tas t » Víctor G,aray Dribiarte, del mioma.
que dctermin.a la real orden circul.ar de 4 de <>c:tüul'e' » Domingó Vovera Agra.."', de la cuada compañIa ~
de 1921 (D. O. núm. 223), ¡)~r hallarse plestan"o les Sanidad Militnr.
servicios de su sagrado ministerio a las tl"opas dd
ejército de op.E'.1 acion. s en Afr ica y en las enfcr,nfI"ías
de aquellcs tErritorios, debien::o dejar de perc;Urla
tan pronto cesen en la pr&'~ución de los expre,¡ados
servicios espirituales eTh Africa. ..
De real orden lo di:go a V. E,. para su conocimiento
y demás efectes. D;'os guarde a V. E. mlJ¡Chos ~ños.











Capellán 1.0. D. Juan Baquero Cap,rr- so •.•.••••• , . \ Iprez. c'e Ferrocarri'es.
Olro •. : •.•. » Gc<golio Rodrlg~,z G ...nzá'ez ••••• , f<t:1! [)tagont s Num, ncill l
, , 11.0 de Cabalkrfa
Otro"" ... "• . ~ Jo,é MarHnez Ra;y,os •••••••••••.•• 1.400 2 41 Por .c~ntar ~ 7 años de ldem id. M ."tesa 10.0 id.
Otro ....... » ju,n jarlón G0nzález •.•••• ........ "H,,,1. .. ,. , ....... j"bd' " Pó '"0'" d
Granada.
Otro Ii"'" f'.' • Enr'que Vázquez Rueja ••••.•••••• :(,e' Lanc Sal.!unlc>, 8.° de
• ll. ..,bal,erfa •••••. ........ 'lj
Otro •••• .. :> Enriqu~ CoH Texídor ••••.•.••••.•• ~ r'em r:az. de Villarroble-
1.3CO 2 3 Por ídem 26 id. de id.. • odO 22.0 de ie!. ,
Otro."" ....... » Ba' to'omé Nada1 Rosdló .••••.•.••• 5. \{tg. An.· lIo! ra.
Otr'o •••. .. • L. opolJo M',qu" "'Y .. ;.........j ro'""" mi'. d, Vigo,
OttO "•• "...... » Ramón Falcón uomíllguez ••.••. '" Re . Caz. OaliciJ, 25.0 de
. 1.2~O 2 2 Por ídem 25 id. de id.. ~ab dlnr·.
Otro .•• , ••. » Ctcmen~~ Lozano Ase"sio. ••••. , . < ).0 re,¡-. de Zapadorea.
Olro .•.•.• » Leopo do Oc nz\lez González •••••. Reg. Arl." de posición.
Otro 2.° ••• » AlIt. >nio l: stévez El>téwz. . . • • . • .• .\\ 1.100 2 1 por ldem 11 id. de id '1 VlcariaTo l(ra l • Castrense.
Otro .••••.. » L',rtnzo Maria Díaz de los Bernardos 1.000 2 » Por idem lU {J. d!:: iJ.. I{eg. lnf.l\ Barbón, 17.
, JIli ti •
Madrid 20 de díclembl'e de 1922.":'Alcalá Zamora.
SUPERNUMERARIOS
Exerno. Sr.: Col1fol'me con lo oollcitado por el ofkbl
• segundo del ClI.el'PO ALtxlliur '(,Ia UllC:llltlll .lI111¡ttu"t\lO (lOu.
Segundo Liza.no. 1,IlnUY, con destino <:n Cl:lt~ V1l'l.ll'lU\'o :;0-
uOl'al, y en cCl11l1si6n en h\ aUllIttlnlL\ gC'l1l!ra: dl.l la ctlnl'~
ta reg16n, el ltuy (q. D. /l,) se !lo. Gel'viLlo eoncotlel'le el
~o.se a lluperllutnero.fto sln sueldo, (·on rC'sldencla el:l.
Zara.goza, con arreglo 0.1 real <.lcctato de 2 de agosto
de 1tJ89 (O. L. nl1m. 862) y rea.l orden de 9 de JllJiO
Jlltlmo (D. ü. nam. 152), qUf.'dundo (\C!scripto a la Ca.-
pitama general de la qllJinta, región.
De real orden 10 dL¡o So V. E. para BU conocimiento¡Y' demfÍS erccl:~ 19, D~0.9 gUl.1rde a. V. E. muiCll.Oi:l .J.floo..
.Maclri'd :1.0 ele dlciembre da 1022.
ALOA:l'..A-Z,.w:OU
So1'lor Vie61l:'io general CMt3.'enSG, Patriarca de las In,..
dlas.
Scfiores Capitnnes generales de Ja cuarta y quInta re-
glones o Interventor cIvil_de Gurr:ra y Marina. y del
1'1'otectorado en Marruecos.




I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta J. e¡,te
Ministerio en 28 de O<.tu})re del corr;ente auo, dlscm-
pefiadas dü 18 al 31 del ::nrs' de julio anterior pUl' el
teniente de Artillería D. Eduardo Medrano Hivas, de-
cla:rándolas indemnizab:cs ccn los beneficios que señala
el art.ICulo tercero del leglamento aplObado por real
orden c.e 21 de octubre de 1919 (C. L. núm. 344).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines ccnsigu:entes. Dios guarde a V. E. mad1o& ai'Ls.
Madrid 20 de diciembre de HJ22.
Aw.ALA~ZAMoR&
Señor Cmnanda.r.te general de Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.-rina. y del Pro-
tec:L01 aao en .Marruecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que la real ,orden de 23 ele noviembre p16xiluo 1);1.-
Ba'dD (D. U. núm. 465), por la que se le concede el <le-
roci:lo a pmcibit la g1'atlficaci6n de efectividad corres-
pont\.it'nle al segllndo qllÍnql.8nio, .a partir de pri-
mero del mes actual, al cu.pitán de Intendencia C<)R
destino en el h(J(;pital militar de esa plaza, D. Antouio
Vázqtl8Z L6pez, se entienda rectilieada en el sentido de
que al ezprl'Sl'ldo oficial le eorr'espol1de percibir, a p:lr-
tir de primero de juliodlltimo, la gratillcaci6n de efec.
tividad cor¡cspondienw .a dos quinquenios y dos anu:~ll_
dades P<lr contM' en dIcha fecha con 25 años de OliCllli,
percibIendo ya 1J1, correspondiente a doo quinquenio:; TI
la primera anualidad desde primero de julio de 192'1
por llevar en esta fecha 24 años de oficia.!, conformo
a lo es1;Pblecldo en la ley de 8 de julio de 1921 (C. 1-. nd-
mero 275).
De l'l'l:li orden 10 <ilgo a V. E. pa.ral su oonoclmienl?
y demlÍS efecto!>., Dios guarde a V. E. muchos af(oo.
Madrid 20 de diC'!c-.mbre de 1922.
A:LCALA~ZA:M:OlU>.
Elefu>J:' Comandante general de Melilla.




lí:xcmo. Sr.: Confe:t'me con lo propuesto por el Ce-
ne-ral director del servicio de Aeronáutica MIlltor, el
Rey (q, D, p;,) ha írmido a bien dispol:JJOr que 01 te-
nieJJte c01'(mcl de Estado .Maycr D. AlfcJllso Bayo Lu-
c.fa., a<'ef>nrl!rl" a dicho emnleo pcxr real IJrden de f¡ del
mea actual (D. O. nÜlli. 275), destinado en el servicio
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de AviM:i6n., continúe en el mifmo, en VRt'ante que de
s'u nuevo emp:eo -€'xiste, como inspector de instrucción
del referido servicio.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectm. D:'os guarde ~ V. E. mu.chos afios.
Madr~d 21 de diciembre de 1922.
ALcALA.-Z1.:MoRA.
Señor Capitán general de la primera rl'gi6n.
Señor I:ltern~lltor civil de GuelTR y Marina y del Pro-
tector.:.Uo en :Marr~os,
DISPOSICIIINEI
• la hbHc1'et..la y SecciOl* d. esto~
1" de las Dependencia celltralM.
lealún de lostruccfón. Recllumlente
, tuel'Jos IItverso!
LICENCIAS
En vista de la instancia prorn.ov:ida pür el alumno
de esa Academia D. Luis Díaz Criado y del certificado
facultativo que Q.compaña, de orden del Excmo, OI:", Mi-
nistro de la Guerra. se le conceden dos meses de licen-
cia por enfe¡'¡no p.ura Sevilla., Gerena (sevilla) y Chí-
piona. (Cádiz). •
D:'os guarde a V. S. muchos ailes. .Madrid 19 de
diciembre de 1922.
I!I lelo ac '. li~clo.
NarciSo I/mén:ez
Senor Director de la Academia de Intendencia.
Exemoo, Sres Cnpitanes generales de la segunda y (ép"
tima regiones.
ConseJo Supremo de Guerra v Harma
PE~sroN DE CRUCES
Circular. Excmo. Sr.: 1'<:'1:' la. Presiclcnc1a de este
Alto Cuerpo Ee dJ,ce hoy a la. Dirección b"Cneral de la
Deuda y alases pasivtllS lo que .sigue:
«Este Consejo Supramo, e11 vi!l'tud de la.s facultades
qtlle le oonfiel'e J~ 1€y de 13 de enero de 1004, .se ha
servido oonceder a ]Q3 ,ind-ivíduc.s lí'ce-nciada; del Ejér-
cito oompreruUclps en la adjunta. re1Mi611, que princl-
pi'a ron OlegarLO AlvM'ez Alvarez y termina oon Da-
vid Hodríguez Pont6n, .relle! y a.bono fuera de tilas de
las pe.nsione8 decrucoo que re exp.resan, las cuales
deoorán ser1c~n,abcnadas desde Jas J'ecbus y por ,1M
oficinvlS de HaCIenda que a cada uno !"(' ¡;f'fíala~ ,
Lo que por orden del Scfíor Pre.s;'dente comunico a
V. E. pa:ra su conO"...itnienío y efe'Ctos. Madl'id 18 de
diciembre de 1922.
e', O'ne'sl P' cretlflo.
Luis a. r;..umtas.ISeñor...
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guez .'~"'/I".'f' • ••
Otro. • • • •. Luis Ramos Matos •••••.•
Otro •.••.. 'Buchta Ben El Arbi Xegttl
Deberá ceBar en el
pt-rclbo De 1'5 re-
ferid 's ('ant·dddes
en 3' de ellero d~











l~u¡{o t"~f •• '
\tba ...ete ••••••






Vizc..lya . f l. 11 ~ ..
t'llldajux ••••..•
Granada· •••••.
!Debl'rá cesar en elperdt'o l1e estap..nl\lón en fin deCoruña.,..... ro ,no dI" 19:16, en~ q"e lf"rmioan los..cinco at'íosde con~"celllón.
f-Tl1elvll. .
Vizcaya ••••••
l ..eón , 1
Oel·oua ••••..
Karce!ona .•.•
BayJajoz. f •• « •• ¡.
Granada •••• ,
C¡ud d Real •.•









1 agosto 1922 Oviedo •••.••.
1 ir.em. Iy 2 Navarra;. ••.
1 f.:br.". 92e Valencia •••••.
I junio. 192
'922 'dem.••• _•••..
19 2!11dero .: .......
r921 Granaua ..••.•
1922 Ba¡celona•••••
'9J" ~6rooba" f. f"
192 Lo¡:roño .•••••
192 B.l'cdona, .•.
IQ;l2 Otlrona •• • .•
10.2 1 "ranada •••••
19;1; 8-tdajoz .......
t92 lÓt"m •. _jl. ".
IC)2 Granada •••••
IC)2~ .... evilla ........
1912 Jaén ..••.•.•••
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Laha-en ·Ben Amar Bt níg:-
Ó.:-1I ..
lamed Beo El lach Susi. •.
J ...<iro U' rión Ló¡jez •.•.
:o~é l!:Hzorla l) teg .
A.ntunio CallFo Mérida ••••
n. li.llds Cada so Latot'1 e.
A.nd''''s DalcxlJU Solá ....
io¡;é Du sn 8onadcl. ••••••
¡'I n Her'lánl"ez liménez •
Ant 'rilo C1odoy Godo\' •.•
~ n lardo Gornillodela Cruz
Anto' lo Ig esias Vico •••
Luis Loz1IIIO GarlÍa • ., ...
IUbé Lóp. z Torres •• • ••
P'ernllndl) Mortlnez Ruiz.
..r"lI1d.co 0' tll. LuuiI ... ,
Lui;; IJérez Corral •••••••























lEI M.-rlarú B. Hamú Ma-(Sar ento .•g rroxí ••.•.•.• ,. '.' •••••
Soldado ••• O e¿a,jo AIlFarez Alvarez
Otro .•.•.• rnlón l:leroza Mumiani •.
Otro•••• !iugenio Valc:roTorronchel
lC'sé Vázqul"l: RodrIRucl:.
\trlrth Al/dio/a Arml/Yo ••
¡rdustll10 Valerlo Sat\dell ••
Seb1lLlbAn Domínguez Ro·
drlRut"t'.I'" ti ... f. f'"
Marinero •. Luís lC~ai1d Arregui ••••• ,
SQldlldo " ~anud (¡arda Dial •••••
Otro ••••• Oabriel O rclR Pal\én ••••
Otro.... I1'rancisco G::.rda Oli·/ares. ,
Otro ••••• José ·Goazález Chamarra.
\1oh'lrred Ben Hamed Ben
Soldado 1. • Múhdmed Queddani •• ,
Otro. •• •. 'uan P"rerll's Vicario ••
Otro •••••• \1anuel [{oddguez Rodr!-
Conser1f"'I. a
clase int "
retlradu. f) Franrisco Ruíz Rattos.
Cabo •••••. ,lbino ~án hez Moreno •
Soldádo.. P. dro S!¡nchez d..: P~blo .•
Otro. •• • I 8é MalÍa ~antiago Váz-
q,¡ez .. . ,. If ~, •• ., .... , ••• ,
Condt.or :3.0\ Pedro Sánchl'z Vázque¡;...
Soldado... fededc, f,á~z Gonzált z •.
Otro .••••• UIlO José S_ha'ete Mesa.
Otro .••••. Bernabé Tarto Martlnez •
011'0 .••••• Ij.duardo dela Torre Teler<
o o. nñm. 2:7 22 de diciembre de 1922
1
-
,,, -, . ... _.......... __.... --~~---- ---_ .......-
Cruces "elllllÓll m/MUai l"E'cha. en que íJelegs.ciou dI'
CIMas !'lOMaRES del eml'e,¿l1!"a el aDlluLMérito ~lillt9.r Hacienda oll~ERVAC!Ul'lI~





-- -- '- --~-"._'._""
argento •• Manuel l.iñ?rf's Vázquez • 1 7 5c, , 'I(ost, I9 l2 Coruña ••••••.
oIdado... Luis Madr.-I::o B. rnal •••••
,
1 7 5° unio 422 \ ádz " .•... ,
tro", ... lit ... Torcuato Ni<.to He'nácdez Ji ~ 7 50 , sq>llIt 9 2 Granada .••.•2 5° 1 41e-IU j- :z ¡dero .••••..
,tro••••.. [\ miuj\" Orte~a Pert·a. " , 7 SO 1 .goS\O '922 fuledo •.••.•
tro •••••• Antonio Rud íguez deGuz-
máu. . ...... ......... '* ........ r í :;0 . ~epbn [922 Piudad ReaL.
tro ••. ., Di 1;0 RUe'da Ped.nsa ' •• r 7 So I ntoro. Iq2 Sevilla .•.•.••
tro ........ esareo Ruiz df" 1" Hermo~a 1 7 5 , ,,<,pbn IQ2 CIudad Re:-l
abo 11dl, Sall!"do Nuddd ••••
..
1 7 50 1 obre Iq22 Zamora ..•








Madrid [8 de diciembre de 19n.-EI Genera! Secretario, Luis a. Quintas.
Suprem() en virtud d:e las facultades que' le oonfiere la
ley de 13 de enero de 1904, ha clnsificado a cada uno
de ellos con el ha~r pasivo mensual que se les asigna.
y por la DelegaCI6n de Hacienda y desde las fechas
que también se consignan.»
Lo que. de orden del Sr. Presidente tengo el honor
de comumC'ar a V, E. para su conocimiento y electos
consiguientes. Dios guarde a Y. E. muchos moa. Ma-
drid 19 de diciembre de 1922.
RETIROS
CirmIlar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Al-
to Cuerpo y ron esta lecha, se dice al. Director gener:l.l
de ~a Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
<VIStos :os expedi<:ntes de inutilidad instruídos a Joo
individuos de tropa que fig;uran en la adjunta I'eia.- ,
c:i6n, que da principio 'COn el sargento de tropas de Po-
licía Indígena de LRrtlche, Hebib Ben Chafay Sargu!l1i
y termina con el soldado de Infantería Ricardo Mallo
Saa>:eara. Resultando que por las reales 6rdenes que
se CItan se l1a dispuesto que enusen baja en activo por
haber sido declarados inOtiJ<:s para el servicio por los










# .. =-' re ' ....-. -o, "Q' r¡_'dp... <-t "'befe t'¡*-:::: nwl!~u'''e'f'"::'''' ,-o stllpu::~:':::=crN::::"ll'td1t~ ,,¡¡::¡ . .;,.,r<Q5.,."..;,....'; ••• ,_
que le;¡ n qne deueu emJl(Wlr :~'lnEllJ"O(I" y DJlLJI(JA01Óll Feoha
cc.r,eaponde lo perClblr!" !'Os DO~J). OISIS...) OO&II,A, ,lle las tI'kle. órdeneh "
ooucedléndo¡tl.






















-~R'O'18noVi ...n bre(Más lA !?l"nslón mel"sual de
Ó' b I il 'ád' ICád' r O ú I 12 50 ""betas p"r unale re.,. '92 • lZ....... 12: ,..... Iq2l (.1, ,n _( , 1:'
mtro 208) ••• '. e~"~ d:1 M" Militar eon
11 dlSllnl1vO rOJoque pObee,¡R. O, '3 diciem-¡1 lenero•• ,.1 1~:l2311\!Iálaga •••• ,1 Málaga.... . bre 1922 (O. O.
núrn 231)
IIR O '~1", l' .. 29 nOVIl"m' Id .
lldlebre •• 119221I\-adiz., •••• ICádiz...... b'e '912 (D. O. em.
¡Júen, 269) ••• , .
P{, O. 14 <1lcil"rr
llenero ••• 1 19231lCt l'uña ..... ICoruña .. ,. 1 bre '9 J2 (D. O
núm. 2~2) ••••
, '1 11 1 11' I 11 I •• II~. _
C°Lamte·chgral {HembBen OUIÍily Sarguinil -argento•••. \ r. P.1. Llirache.
ra e......
C~n:.:'e·chgraI.lMOhan:ed Ben Aomar" •• ¡Otro !P'. R. l. Laraehe.
.L-<U11 e •• ~
.C. G. S.& Regetllicardo Mallo Saavedra••• IOtro ••• ! ••• /Infa"lterla ••••.
• R. O, Guerra.!Ange1 Castaño Martín ••• e ISoldado •••• !Intendencia ••••
~
I~¡ .
I ~'Pl~
